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Esta investigación establece  la relación entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2012. Esta investigación fue de 
tipo sustantiva, de método descriptivo y de diseño correlacional. Hemos 
utilizado dos cuestionarios que fueron validados por juicio de expertos y por la 
prueba de confiabilidad en el que obtuvieron 0,836 (fuerte confiabilidad) 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para el cuestionario de motivación  y 
0,850 (fuerte confiabilidad) también mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 
para el aprendizaje del Idioma inglés. Después de aplicar la prueba de 
hipótesis, se comprobó que las hipótesis son válidas; Porque Existe relación 
positiva, moderada y significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma Inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la 
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  This research establishes the relationship between motivation and learning of 
English in the 4th grade students of secondary education of School Manuel 
Gonzales Prada, 2012. This research was of substantive type, descriptive 
method and correlational design. We used two questionnaires that were 
validated by expert judgment and the reliability test in which they obtained 
0.836 (strong confidence) using the Cronbach alpha coefficient for motivation 
questionnaire and 0.850 (strong confidence) also using the Cronbach alpha 
coefficient for learning. After applying the hypothesis test, it was found that the 
assumptions are valid; Because There is positive, moderate and significant 
relationship between motivation and learning of English in the 4th year 
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El presente trabajo de investigación se titula la motivación y su relación con 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4º grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 
2012. Ésta ha sido desarrollada para optar el título de licenciado en Ciencias de 
la Educación en la especialidad de Inglés- Español como Lengua Extranjera. 
tomando en cuenta los lineamientos de investigación, así como el 
correspondiente protocolo, diseñado por el Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UNE. Como técnicas se empleó  la encuesta.  
 
La  motivación es un factor importante  que impulsa y  despierta  el  interés, 
producido por una causa interna o externa que lleva  a la persona a actuar o a 
iniciar una acción con el fin de alcanzar una meta. 
Para el aprendizaje de en un idioma  influyen factores ya sea la motivación 
interna o externa, obviamente sin duda alguna el aprendizaje del idioma inglés   
resulta más productivo en calidad y cantidad,  cuando hay motivación intrínseca  
porque se mantiene por sí mismo sin apoyos externos, los  cuales  tienen un 
efecto circunstancial limitado a la presencia del   agente que premie y  a la 
larga pueden ser perjudiciales. Es decir la motivación intrínseca impulsa a un 
aprendizaje autónomo. 
Asimismo debemos tener presente que en cualquier materia impartida en un 
centro educativo si el alumno quiere aprender, obtendrá mejores resultados 
que si tiene que aprender. En el aprendizaje de un idioma la motivación es 
esencial, ya que se trata de usar una lengua que no es la suya y que no 
dominan. Por eso la primera labor del docente es conseguir que los estudiantes 
quieran aprender. 
 
Según los parámetros del marco científico, el trabajo ha sido estructurado en 
dos partes. La primera, se refiere a los aspectos teóricos y comprende los 
capítulos I, II y III; y la segunda, comprende el trabajo de campo con un solo 
capítulo. 
   IX 
  
El capítulo I se refiere al marco teórico, y comprende los antecedentes del 
problema de investigación, las bases teóricas que estudian las respectivas 
variables con sus dimensiones e indicadores y la definición de términos 
básicos.  
En el capítulo II,  se plantea el problema de investigación, el cual se divide  en 
problema  general y problemas específicos. Asimismo, se incluye los objetivos 
generales y específicos, los alcances y las limitaciones  de la presente 
investigación. El capítulo III se refiere a la metodología, la  hipótesis general y 
las específicas, el método de investigación y diseño de investigación, así como 
la población y muestra. 
 El capítulo IV, está referido al tratamiento estadístico. En este capítulo, 
también se precisa la selección de los instrumentos, la validez y su 
confiabilidad de los mismos, las tablas y los gráficos como producto del 
tratamiento estadístico, además las pruebas de hipótesis y la discusión de los 
resultados. 
              
Finalmente, con este trabajo de investigación se ha llegado a la conclusión de 
que existe una relación directa, moderada y significativa entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de educación 

















































CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Antecedentes nacionales 
Huby, J. (2009) realizó  la investigación titulada ¨Motivación para el 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de la facultad de 
Ingeniería de petróleo de la  universidad de Ingeniería UNI" y llego a las 
siguientes conclusiones: Los análisis estadísticos realizados demuestran 
que la prueba de  motivación para el aprendizaje, presenta  validez y 
confiabilidad, Los resultados indican la existencia de diferencias 
estadísticos significativos en La motivación para el aprendizaje entre los 
alumnos varones y mujeres de la facultad de ingeniería de petróleo de la 
UNI,La motivación para el aprendizaje de los alumnos de la facultad de 
ingeniería de petróleo de la  UNI, puede indicar que se encuentra en un 
nivel medio. 
Máxima, J. (2009). Realizó la tesis titulada  “La Narración Oral Y Su 
Influencia En La Producción De Textos  En Los Alumnos Der 3er Grado  
De Secundaria  De Menores De La Región Callao”. Llego a las 
siguientes conclusiones: La producción  de un texto narrativo implica 
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equiparar  conceptualmente los constituyentes  de su estructura formal 
(e.g. escenario, conflicto central, metas y resolución de  conflictos).con 
aquellos de esquema mental  que el alumno tiene de este tipo de 
discurso, La producción de un texto narrativo entraña la construcción de 
una  representación mental coherente  de sus contenidos, el alumno 
necesita activar tanto su conocimiento general del mundo como el 
pertinente a los contenidos temáticos para la producción de textos. 
Moreno, F. y Navarro, P. (2008). Realizo la  tesis titulada “la capacidad 
de expresión y comprensión oral  y su contribución al  mejoramiento  de 
la exposición en los alumnos del nivel secundario de la institución 
educativa Juan José Farfán Céspedes- Lancones, Sullana “  concluyo: El 
desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión oral en los 
alumnos de nivel secundario de la institución Juan José Farfán 
Céspedes- Lancones  logro que se expresen  con fluidez y claridad, con 
óptima pronunciación que se hagan escuchar y que escuchen a los 
demás, El uso de estrategias para desarrollar la expresión y 
comprensión oral contribuye al mejoramiento de la capacidad expositiva 
de los alumnos, especialmente la articulación correcta   y expresión clara 
de las ideas.  
Navarro, R (2013). Realizo la  tesis titulada  “Influencia de la motivación 
en la comprensión lectora de estudiantes con dificultades en  
comprensión de textos en el 1° grado de educación secundaria  de la 
institución educativa 1138 capitán FAP. José Abelardo quiñones” ate- 
lima. Concluye: La motivación influye en la comprensión lectora de los 
estudiantes con dificultades en la comprensión de textos en el 1° grado 
de educación secundaria  de la institución educativa 1138 capitán fap. 
José Abelardo quiñones” ate- lima, porque el valor de  F CALCULADA 
3,668 (.050) ES MAYOR QUE LA F DE TABLA 16(0,05), La motivación 
influye en la comprensión literal  de estudiantes  con dificultades en la 
comprensión de textos en el  1° grado de educación secundaria  de la 
institución educativa. 
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Palomino, J. (2009) Realizó la investigación titulada ¨Estudio de las 
relaciones entre motivación, estilos cognitivos, estrategias de 
aprendizaje y actividad personal en estudiantes universitarios”, llegó a 
las siguientes conclusiones: En general se encuentra que existe 
correlación positiva fuerte entre las variables motivación, estilos 
cognitivos, estrategias de aprendizaje y la variable actividad personal, 
Existe un porcentaje mayoritario de estudiantes de maestría de la UNE 
que se ubican en niveles altos en las distintas dimensiones de la variable 
motivación, estilos cognitivos, estrategias de aprendizajes y actividad 
personal, Existe un porcentaje significativo de estudiantes de muestra de  
la UNE que se ubican en niveles muy altos en las distintas dimensiones 
de la variable motivación, estilos cognitivos, estrategias de aprendizaje y 
actividad personal. 
Rodríguez,  J.  (2005). Realizo la tesis titulada “Los factores 
motivacionales y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
carrera de educación física y deportes”  de la universidad nacional de 
educación – la cantuta, llegó a las siguientes conclusiones: Que los 
factores motivacionales ejercen una influencia jerarquizada  para el 
aprendizaje significativo de los alumnos de educación física  y deporte  
de la universidad nacional de enrique guzmán y valle y la universidad 
alas peruanas en el estadio del 2003 y 2004, Que los factores 
motivacionales han ejercido una gran influencia en el aprendizaje 
significativo de los alumnos de las escuelas de educación física y 
deporte.  
Antecedentes Internacionales 
Mateos, P. (1997) realizó  la investigación titulada: “Psicología de la 
motivación en las universidades españolas”,  y llegó a las siguientes 
conclusiones: La investigación psicológica actual se caracteriza por 
haber conseguido estos avances (mini teorías y concepción relacional 
de las ciencias). Los trabajos aquí seleccionados representan un buen 
exponente en este sentido. Sin embargo, todavía queda un largo camino 
por recorrer antes de que la investigación nos permita conocer, al menos 
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parcialmente, cuáles son los criterios que parecen regir el aparente caos 
comportamental humano. A menudo, el sentido común nos dice que 
muchas decisiones importantes, que cotidianamente asumimos, 
obedecen a razones aparentemente azarosas y no premeditadas. 
Intentar modelar las hipotéticas interacciones que parecen discurrir, sin 
solución de continuidad, entre los procesos de representación cognitiva, 
las actividades emocionales moduladoras y los desencadenantes 
motivacionales representa un reto crucial para la investigación futura. La 
concepción relacional de la motivación ,de acuerdo con la cual el centro 
de atención no son los componentes motivacionales internos, 
personales, ni tampoco los factores ambientales y de influencia social, 
sino las relaciones interactivas que, de forma continua, se producen 
entre las personas y el universo subjetivo que se construye socialmente. 
Parodi, G. (2000) “la evaluación de la producción de textos escritos 
argumentativos: una alternativa cognitivo/discursiva. Universidad católica 
de Valparaíso- chile”.  Este trabajo se inserta dentro  de una 
investigación mayor que por varios años se viene desarrollando  en la 
universidad católica de Valparaíso, chile (proyecto FONDECYT 
1980/311 y otros anteriores) y que, desde hace ya casi dos años, se ha  
consolidado en un proyecto internacional en conjunto con la universidad 
del valle, Colombia (proyecto de cooperación internacional 798||14, 
financiado parcialmente por CONICYT). El objetivo final de este proyecto 
es estudiar los procesos de comprensión y producción de texto 
argumentativo escrito en los alumnos de educación básica y media e 
indagar  las conexiones de tipo psicolingüístico nivel discursivo que 
puede existir entre estos dos procesos superiores. En resumen, en 
términos generales, es posible sugerir que un número importante de los 
sujetos de la muestra  no alcanzan de lo que podríamos dominar  como 
competencia madura  para la producción de texto escrito. Los 
antecedentes presentados permiten concluir que un grupo de ellos 
carecen de rasgos  que caractericen este  tipo de conocimiento experto y 
se le debe considerar, más bien, como escritores inmaduros que no 
logran abordar  la tarea de escritura en forma eficiente.  No cabe duda 
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que muchos de ellos culminaran en esta etapa su educación  sistemática 
y,  de acuerdo a las cifras presentadas, es evidente que estos sujetos 
ostentan  escasos logros en aspectos relevantes de una habilidad como 
es la de componer por escrito. Se ofrece como una herramienta 
exploratoria  en búsqueda de alternativas renovadas que acojan los 
aportes de la psicología cognitiva y la lingüística textual. Posteriores 
investigadores habrán de corregir sus errores y profundizar y mejorar en 
sus aciertos. 
Roa, H. (2007) realizó la investigación titulada “Las concepciones y 
prácticas de motivación utilizada por  maestros en un colegio oficial de 
Colombia”,  llego a las  siguientes conclusiones:En primer término, con 
respecto a las concepciones de motivación de los profesores, se 
concluyó que los maestros conciben la motivación como una etapa del 
proceso de enseñanza y como tal, no es permanente; ocupa un tiempo 
limitado.  Al ser una etapa, quien inicia o da la pauta para dichas 
actividades motivadoras es el maestro. Cuando se afirma que la 
motivación “implica algo lúdico”, se evidencia que, para algunos, dicho 
término se asocia a juegos y a aquello que los juegos implican, esto es, 
un ambiente relajado, sin presiones, alegre e Informal. Para otros, la 
expresión se asocia al término “ocio” y específicamente a un ocio no 
productivo, lo cual es visto con desconfianza por ése grupo de maestros. 
Fue interesante descubrir que a pesar de que buena parte de las 
prácticas de motivación de los maestros son de índole conductista, los 
profesores no las reconocen como tales, el segundo aspecto de las 
conclusiones se refiere a lo que los maestros hacen en el aula.  En este 
tópico se pudo concluir que entre las prácticas de motivación que 
realizaban los maestros en la institución objeto de estudio, figuraban: 
palabras de ánimo, juegos, canciones, dibujos, trabajos y evaluaciones 
en grupo, películas, consultas, saludos dentro y fuera del salón, 
sonrisas, uso de colores, escritura legible y ordenada en el tablero, 
oportunidades de recuperación, lenguaje claro, diferentes escenarios, 
tareas sencillas, concursos, estímulo de la competencia y de las 
responsabilidades individual y colectiva, divulgación de los logros a 
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alcanzar y de las expectativas del maestro, reconocimiento público, 
trabajos manuales, visitas a sitios de interés, cuentos y movimientos 
corporales. El último aspecto de las conclusiones se refiere a los 
sentimientos de los estudiantes frente a las prácticas de los maestros.  
Al respecto, se concluye que, en los sentimientos de los estudiantes, 
derivados de las acciones de motivación, juega un papel determinante 
las percepciones que tiene quien aprende sobre sí mismo y sobre sus 
capacidades.   
 
1.2 BASES TEÓRICAS 
En esta parte de la tesis presentamos toda la información recabada con 
relación a las dos variables de estudio, y sus respectivas dimensiones e 
indicadores. 
 
SUBCAPÍTULO I: MOTIVACIÓN  
 
1. Definición  de motivación  
 
La tarea de definir lo que es la motivación no es precisamente fácil, 
como muestra de su complejidad  encontramos en la literatura 
psicológica, una buena cantidad de definiciones, todas ellas con el 
objetivo de explicar lo que es la motivación.  
 
Según Rojas (1995) “la motivación es el impulso o fuerza que 
despierta, orienta y sostiene un comportamiento  determinado. Todo 
comportamiento humano actúa movido por intereses, necesidades, 
deseos y afanes, propiciados por las circunstancias en que vivimos,  
los que en general se denomina motivo. La motivación con el proceso 
mediador cumple la  función de impulso  y ayuda el aprendizaje y tiene 
dos componentes el motivo da energías al organismo para dirigir la 
conducta selectiva al logro de propósitos”.  
 
Entonces,  la motivación es una fuerza clave, poderosa e invalorable, es 
el estado anímico que nos impulsa, dando lugar normalmente a una 
tendencia productiva. Por ello motivar el aprendizaje es poner a los 
estudiantes en condiciones anímicas adecuadas para que aprendan; si 
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los alumnos se sienten motivados en la clase de inglés, no tendrán 
ninguna dificultad por aprender el idioma,  porque cuentan con la fuerza , 
el entusiasmo que los conducirá  a lograr un buen aprendizaje del inglés. 
 
Así para  Young (1972) “La motivación es un proceso para despertar la 
acción, sostener la actividad en proceso y regular el patrón de la 
actividad. Es el impulso que mueve a las personas a realizar 
actividades  y persistir hasta culminar dicha actividad que se quiere 
lograr”. 
La motivación es considerada como el impulso que conduce a una 
persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 
presentan en una determinada situación.  
 
Por otro lado Robbins y Coulter (2005) considera a “La motivación 
como un proceso que comienza con una necesidad  insatisfecha, la 
cual crea una tendencia que estimula impulsos en el interior del 
individuo, logrando cambios en el comportamiento” 
Es innato y propio que todas las personas quieran  lograr los objetivos  
propuestos para satisfacer necesidades, y tratar así de alcanzar el éxito 
con mucho esfuerzo y sacrificio; es esa necesidad insatisfecha que 
motivara aún más a querer alcanzar y lograr lo que desean. A medida 
que vamos interrelacionándonos  con el medio social, el ambiente  y el 
entorno contribuyen  a que nuestra motivación  sea el motor de logro  de 
nuestros fines con la mejor  satisfacción personal y organizacional. 
Podemos decir entonces que el comportamiento motivado proviene de 
una necesidad no satisfecha. 
Para Ormrod, citado por Ramírez y Burgos (2010) “La motivación es 
un estado interno que nos anima actuar, nos dirige en determinadas 
direcciones  y nos mantiene en algunas actividades. Aunque seamos 
perfectamente capaces de aprender algo, la motivación a menudo  
determina si se aprende algo  y como se aprende, sobre todo si la 
conducta y los procesos cognitivos necesario para este aprendizaje 
son voluntarios y por tanto, están bajo el control de la persona”.  
La motivación  es en gran medida responsable de que los estudiantes 
continúen  o no con ciertas actividades y que las puedan  realizar ya que 
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así podrán  aprender más si están motivados, su  aprendizaje o 
desenvolvimiento será  voluntario y eficiente.  
Muchas veces los estudiantes vienen a clases  motivados; participan en 
cada clase ; siempre están atentos y dan muestras de querer aprender 
cada día más,  aunque no todos los estudiante de una clase  se 
comportan de la misma forma, los alumnos saben que es muy 
importante estudiar si quieren sobresalir en la vida o ser un futuro 
profesional; aunque no todos  tomen el mismo interés a las clases habrá 
un grupo que tendrá el deseo de aprender, esto motivara  al maestro aun 
más a seguir enseñando y encontrar nuevas formas  para motivar a todo 
sus estudiantes.  
Maslow (1991) “una teoría solida de la motivación debería asumir que la 
motivación es constante inacabable, fluctuante y compleja y que 
prácticamente es una característica casi universal de todo estado 
organismo de la cuestión”  
En resumen, para esta investigación tomamos en cuenta y trabajamos 
en base  a las definiciones de Rojas y Young, detallando así que la 
motivación es un factor importante en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes,  porque cuando los estudiantes están motivados aprenden  
sin problemas. pues  la motivación es  el impulso o fuerza que despierta, 
orienta y sostiene un comportamiento determinado, la actividad en 
proceso y regula el patrón de la actividad y despierta la acción, esto 
hace que el estudiante realicen actividades y persista hasta  culminar 
alguna actividad que requieren lograr en este caso aprender el idioma 
inglés. 
 
PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MOTIVACIÓN 
Para Hutlock citado por Herbert (1991).nos dice que Los factores que a 
continuación señalamos y la disposición de los educandos, constituyen  
las coordenadas dentro de las cuales se asienta la motivación. 
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a. La personalidad del profesor 
Segun  Hutlock citado por Herbert (1991).Nos dice que  Decididamente  
el documento influye en la factura de una buena motivación, su 
presencia física, su voz, su naturaleza, su elegancia de expresión, su 
entusiasmo, su buen humor, su cordialidad ente otros aspectos. 
No siempre el maestro que sabe más en sentido técnico es el que se 
desempeña mejor desde  el punto de vista del aprendizaje y la 
motivación de los alumnos. Más bien cabe afirmar que es 
particularmente eficaz la persona tan consagrada a su labor que trasmite 
a los alumnos ese entusiasmo por el conocimiento que trasciende los 
límites del aula y permite que esto se conviertan en últimos análisis, en 
sus propios maestros.” 
La personalidad del profesor se refleja en sus cualidades, no solo educa 
al realizar su labor, sino también su ser al hacer lo que debe hacer, 
motivando de esta forma  al alumno para que aprenda.” 
Dar la debida importancia a la personalidad del profesor  no significa que 
carezca  de importancia la experiencia  o los conocimientos  de la 
materia que enseña, porque el buen educador  cumple con este 
requisito. 
b. Los materiales que se emplean en la dirección del 
aprendizaje, Para  Hutlock citado por Herbert (1991).se  utilizan  
diversos  materiales tales como: mapas, planos, cuadros, gráficos, 
proyecciones, laminas, ejemplares vivos, etc. presentados 
adecuadamente constituyen fuentes  de una motivación eficaz , porque 
hacen el aprendizaje más concreto, intuitivo e interesante. 
Los materiales didácticos proporcionan a los alumnos, de acuerdo con la 
experiencia y conocimientos  del profesor, una situación de aprendizaje 




c. La técnica del aprendizaje 
Para Hutlock citado por Herbert (1991).La técnica metodológica 
empleada por el profesor al dirigir el desarrollo de las labores escolares, 
favorece el éxito de la motivación. 
 La técnica de aprendizaje se refiere al modo de efectuar la enseñanza, 
como disponer el aprendizaje, como guiar las actividades de los alumnos  
y como valorar los resultados del aprendizaje.” 
d. El interés y las necesidades 
 Hutlock citado por Herbert (1991).Afirma que varios estudios han 
demostrado que cuando las actividades de aprendizaje se relacionan a 
las necesidades e intereses de los educandos,  estos aprenden con 
mayor rapidez y en forma permanente. Otros han demostrado que la 
retención es mayor cuando el interés y las necesidades inducen a los 
alumnos a estudiar.     
Los maestros tienen la responsabilidad  de ayudar a los estudiantes a 
descubrir la relación que tiene la motivación para su aprendizaje.  El 
estudiante que ha logrado comprender la importancia del aprendizaje se 
sentirá motivado para consagrarse a sus labores escolares. De faltarle la 
motivación, probablemente encontrara aburridas  y sin sentido las 
actividades  escolares. 
Si los estudiantes no tienen interés en aprender, el mayor esfuerzo 
didáctico puede conducir al fracaso, cuando los alumnos comienzan la 
clase sin un mínimo de motivación de aprender. 
La motivación tiene bastante relación con las experiencias, capacidades 
y necesidades  del estudiante. 
e. El estímulo 
Para Hutlock citado por Herbert (1991). los estudiantes  aprenden más  
rápidamente cuando se informan sobre sus adelantos .esta información 
se relaciona con el hecho de estimular el aprendizaje, como factor de 
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motivación. Los profesores con experiencia saben que los estudiantes 
aprenden mejor  cuando se reconocen sus esfuerzos. 
En un estudio Hutlock  demuestra la superioridad  del  sistema de elogio 
en contra del reproche como fuentes de motivación. 
A modo de entender de las autoras de esta tesis, La motivación mueve 
al estudiante a participar activamente en el proceso de aprendizaje. Sin 
motivación  es probable que las experiencias  de aprendizaje sean 
superficiales, la falta de motivación es hoy, sin duda una de los más 
graves problemas con que tropieza el docente en el aula. 
Afortunadamente, existen numerosos modelos  psicológicos que ayudan 
a conocer el proceso de la motivación  y a   promover eficazmente en la 
realización de las tareas escolares. 
Para entender más los tipos de motivación que predominan en nuestros 
alumnos así como en las diversas actividades que realizamos como 
docentes tanto dentro y fuera del aula, tal como lo que propiciamos entre 
nuestros alumnos, conoceremos los diversos estudios que se han hecho 
de la motivación en las diferentes teorías que a continuación se 
presentarán. 
TEORÍAS  DE LA MOTIVACIÓN. 
Las principales teorías de la motivación son las siguientes: 
 
A. Teoría de la pirámide de las necesidades. 
Para Maslow, citado por Espada (2003) Una de las teorías de la 
motivación más conocida  es la teoría de la jerarquía de las 
necesidades  desarrollada por el psicólogo Abrahán Maslow,  
Maslow ordeno las necesidades humanas según un orden 
jerárquico, que asciende desde el punto más bajo hasta el punto 
más alto.  Primero llego a la conclusión  de que cuando se satisfacen 
un grupo de necesidades,  estas dejan de ser motivadoras. 
1. Necesidades fisiológicas. estas son las necesidades básicas para 
mantener la vida, como el alimento, el agua, la vivienda y el 
sueño, Maslow afirma que mientras no se satisfagan 
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suficientemente estas necesidades, no Abrahán otras que motiven 
a las personas. 
2. Necesidades de estabilidad seguridad: se trata de las 
necesidades de estar libre de daño físico y del temor de perder un 
empleo, un bien, el alimento o la vivienda. 
3. Necesidad de afiliación o aceptación: puesto que las personas 
son seres sociales, necesitan permanecer al grupo y ser 
aceptados por los demás. 
4. Necesidad de estima: según Maslow (1974) una vez que la 
persona comienza a satisfacer sus necesidades de pertenencia, 
tienden a desear la estima, tanto de sí misma como de los demás. 
Esta necesidad produce satisfacciones tales como poder, 
prestigio, posición social y seguridad en sí mismo. 
5. Necesidad de auto realización: Maslow la considera como la 
necesidad más alta en su jerarquía. el deseo de convertirse en lo 
que se es capaz de ser, de desarrollar al máximo el potencial 
propio y lograrlo. 
 
Maslow  relaciona estas cinco categorías de forma jerárquica, en la 
que nos dice que una de las necesidades solo se activara después 
que el nivel inferior este satisfecho. La movilidad a cada categoría se 
da según el grado de satisfacción de la persona.  
 
La importancia de sus investigaciones es la afirmación de que las 
personas son  motivadas para adoptar aquellas conductas que 
percibe como importantes para satisfacer las necesidades de orden 
inferior y después las de orden superior; más de una necesidad 
puede constituir el punto central de cierta conducta. Y con esto la 
motivación para poder satisfacerlas. 
 
B. Teoría de los tres factores de MacClelland. 
Para explicar la teoría, McClelland citado por Robins (1994)  La 
teoría de la motivación con base en las necesidades David Mc 
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Clelland plantea una nueva teoría de la motivación o parte de la 
identificación de tres tipos de necesidades básicas: 
1 la necesidad de poder (n /PDR), 2. La necesidad de afiliación (n/ 
AFL) y  3. La necesidad de logro (n/log)  
 
 Necesidad de poder 
La necesidad de poder es el afán por tener influencia  y control  
de los demás. Las personas que tienen muchas necesidades de 
poder gozan cuando “toman el mando, luchan por ejercer 
influencia en los demás,  prefieren encontrarse en situaciones de 
competencia y en lucha por posiciones  y suelen preocuparse por 
el prestigio y por influir en los demás que por un rendimiento 
efectivo. 
 Necesidad de afiliación  
Es el afán por tener relaciones interpersonales amigables, y 
estrecha, por lo general,  la persona con alta necesidad  de 
afiliación  obtiene satisfacción al sentirse amado y tienden a evitar 
el dolor de ser rechazados  por un grupo social. Como individuo 
es probable que se preocupó por mantener relaciones sociales 
agradables, disfrutar sentimientos de intimidad y comprensión, 
mostrarse siempre dispuesto a consolar, ayudar a otras en 
problemas y dificultar la interacción  amistosa con otras personas. 
 La necesidad de logro o de realización  
Es el afán por destacar, por realizarse  de acuerdo con ciertos 
estándares para alcanzar el éxito, los premios son una gran 
necesidad de logro tienen un intenso deseo de alcanzar el éxito  y 
un temor igualmente intenso al fracaso. les gusta enfrentarse a 
desafíos  y se fijan metas moderadamente difíciles , pero no 
imposible , enfrentan el riesgo en forma realista ; es poco 
probable que sean jugadores , más bien prefieren analizar y 
evaluar los problemas , asumir responsabilidad personal por la 
realización de un trabajo  y les agrada contar con  
retroalimentación específica y rápida, tiende a ser inquieto , les 
gusta trabajar muchas horas , no se preocupan indebidamente por 
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el fracaso , si es que esto ocurre . Y tienden a dirigir las cosas 
personalmente McClelland explica que la necesidad de realización 
es una característica de la personalidad y explica más 
satisfactoriamente la motivación. 
 
Esta teoría  sostiene que las personas tienen tres características 
que indican el factor de motivación de cada una: Logro, Poder, 
Afiliación.  
Primero están aquellos en que el impulso de obtener el éxito es 
constante y la estimulación la alcanzan desarrollando actividades 
que aspiren a la excelencia, de aparente importancia, y siempre 
esperan una devolución por su trabajo. Luego, le siguen los 
individuos que buscan influir en su entorno y que aspiran al 
reconocimiento y la valoración de su grupo de trabajo. Por último, se 
ubican los que la motivación la consiguen en las relaciones 
interpersonales, habituados al trabajo en grupo. 
 
C. Teoría de Fijación de metas de Locke  
Para Locke y Latham,  citado por Dios (2004) Una meta es aquello 
que una persona se esfuerza por lograr.  Locke afirma que la 
intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación.  
Las metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y 
guían nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento.  Las 
metas pueden tener varias funciones: 
- Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea. 
- Movilizan la energía y el esfuerzo. 
- Aumentan la persistencia. 
- Ayuda a la elaboración de estrategias. 
 
En esta misma línea de ideas  (Becker, 1978) afirma que: 
Para que la fijación de metas realmente sean útiles deben ser: 
específicas, difíciles y desafiantes, pero posibles de lograr.  Además 
existe un elemento importante el feedback, la persona necesita 
feedback para poder potenciar al máximo los logros. 
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De acuerdo a esta teoría  la fijación de metas es  el impulso que 
tiene la persona por querer hacer algo como por ejemplo: alcanzar 
una meta mediante el propio reconocimiento de su esfuerzo, al 
lograr lo que se propuso. 
Podemos decir entonces que cada persona espera metas 
específicas, desafiantes, posibles de concretar, y al finalizar un 
feedback para maximizar el logro alcanzado. El feedback es el 
proceso de compartir preocupaciones, sugerencias, observaciones  
con otra persona y decir lo que piensas sobre el  con la intensión de 
mejorar su forma de ser como individuo. 
 
Tipos de motivación  
Los tipos de  motivación  se basan  en los factores internos y externos  
que conducen al comportamiento del individuo, es decir la motivación 
intrínseca o extrínseca.  
Según Herrera (2009) sostiene que “Se ha llevado a cabo gran 
cantidad  de estudios orientados  a comprender  el significado de la 
motivación intrínseca y extrínseca. de acuerdo  a los múltiples 
hallazgos  es posible señalar que cuando una persona  se encuentra 
intrínsecamente motivada , realiza una acción o tarea 
comprometiéndose a ella  disfrutando y manteniendo  vivo el interés 
por la ejecución  de la misma y sintiendo de modo influye a la propia 
actividad, gran satisfacción , este tipo de motivación  no es 
instrumental  por el contrario  cuando se habla de motivación 
extrínseca , se alude  a personas que se comportan  de una u otra  
manera para lograr  con ello un resultado deseable (premios, 
reconocimientos, evitar un castigo,etc. ) este tipo de motivación  
conduce a la persona  a realizar una tarea o actividad como 
instrumento para conseguir un fin”. 
Entonces se puede afirmar que cuando una persona está motivado, se 
orienta y se mueve  a realizar ciertas acciones o a emitir   
comportamientos  particulares , los investigadores se han interesado por 
conocer la causa  de dicha actitud  y determinaron  cual es el motivo que 
conduce  a las personas a realizarlo ,motivo es un término muy general 
que se usa para identificar  procesos que le dan energía  y dirección al 
comportamiento ,  su origen puede ser interno o externo .  
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De acuerdo al autor Woolfolk (2000) nos  dice que  “al pensar en su 
propia motivación quizás usted se dé cuenta  de que la dicotomía 
entre motivación intrínseca y extrínseca  es demasiado maximalista: 
todo o nada. Una explicación es que nuestras actividades  se ubique 
en un continuo  que va desde totalmente  auto determinadas 
(motivación intrínseca) hasta totalmente determinadas por otros 
(motivación extrínseca) .por ejemplo, los estudiantes  elijen libremente 
trabajar duro  en actividades que no consideren especialmente 
agradables, porque saben que son importantes  para alcanzar una 
meta valiosa (como pasar horas estudiando psicología educativa  para 
convertirse en un buen profesor)”. 
En conclusión, los tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) son 
importantes; pero más importante es  que las motivaciones principales 
sean intrínsecas y que los motivos que nos mueven sean personales; si 
no, se corre el riesgo de que lo impuesto desde fuera entre en conflicto 
con los intereses individuales y pueda decaer el estado de ánimo por no 
atender a las necesidades individuales.  
Para esta investigación tomamos en cuenta la definición de Herrera 
donde diferencia dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca. La 
primera procede del propio individuo y la segunda proviene del entorno, 
según el autor ambas partes se influyen, también nos guiamos de esta 
definición para elaborar nuestros indicadores para cada tipo de 
motivación. 
1.1. Motivación Intrínseca  
Según Bazán y Huamán. (2011) la motivación intrínseca “es 
cuando el impulso para realizar una acción  nace de uno mismo, 
sin que ninguna persona  le de  algún incentivo ,nace el interés 
personal, es propio innato de cada ser , es posible que obedezca 
a factores  aún poco entendidos  en el ámbito científico , pues el 
sistema aun  complejos de los seres mismos contribuye a que 
este  impulso se efectué, hay que notar que cada ser nace con 
diferentes capacidades y acciones de vida  de acuerdo a la 
multiplicidad  de influencias externas  en su proceso de desarrollo 
y ambiente   y de acuerdo a ello quiere lograrlo , su estimulo está 
en la recompensa  o incentivo correspondiente a una motivación  
externa” 
 
En tanto podemos decir que la motivación intrínseca es como un 
impulso interno, de querer hacer algo, es como la  tendencia natural 
de querer lograr los intereses personales y ejercer las capacidades, 
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y de esa forma lograr metas propuestas por uno mismo. Para este 
tipo de motivación no es necesario incentivar con algún premio o 
incentivo.   
Considerando la importancia de la motivación intrínseca, se puede 
considerar también que la motivación intrínseca en los alumnos es 
muy importante porque ayudará al estudiante a sobre salir por sí 
mismo, sin esperar ningún bien material por su esfuerzo y ganas de 
querer aprender más; su única recompensa será que  el alumno 
logre aprenda 
Para Bruner citado por Abarca (2006) “La motivación intrínseca 
recibe  tres formas que son las siguientes: 
 La curiosidad (aspecto novedoso de la situación) 
 La competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a   
desarrollar las habilidades personales y de reciprocidad). 
 La necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la 
demanda de la situación”. 
 
Esto se ve en los estudiantes, muchas veces el alumno tiene esa 
curiosidad y  está al tanto de que el profesor  traiga alguna novedad 
para explicar su clase, esta curiosidad hará que el estudiante se 
motive a prestar atención cuando el profesor muestre lo que tajo 
para explicar la clase  aunque esto no siempre pasa (traer cosas 
novedosas que llamen la atención del alumno). La competencia 
muchas veces surge entre los alumnos ya que siempre habrá 
alguien que quiere ser el mejor  y también está la necesidad que 
viene a ser una motivación interna para cada uno ya qué no todos 
tienen la misma necesidad. La necesidad por algo hace que la 
persona se motive aún más para conseguirlo.  
De acuerdo con Deci (2002) “la motivación intrínseca está 
relacionado con la idea de competencia y control, el sujeto necesita 
controlar el ambiente y sentirse competente en él. El sujeto lleva a 
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cabo sus conductas para obtener la recompensa de una meta, 
recompensa que puede ser intrínseca; sentimiento de competencia”. 
 
En la actualidad vivimos en una sociedad competente donde  los  
estudiantes se ven envueltos en la  necesidad  de prepararse, 
aprender,   desarrollar capacidades y  habilidades para 
desenvolverse  en el medio sin problemas, y esta necesidad viene  
del impulso interno de sobresalir, para  alcanzar sus metas. 
 
Según  Pérez (2009) la motivación intrínseca: “Significa valoración 
de la tarea de aprendizaje en sí y de lo que deja en la persona, con 
independencia de otro tipo de consecuencias. El educando valora el 
conocer por lo que significa el progreso personal y disfruta con el 
mero dominio de la ciencia”. 
 
Entones podemos afirmar que la motivación intrínseca  se da cuando 
la persona fija su interés por el  estudio, demostrando siempre 
superación y personalidad en sus fines, sus aspiraciones y sus 
metas. Este tipo de motivación está asociada a actividades que son 
en sí, su propia recompensa. 
Theobald (2006) “Motivation is internal; it comes from within 
oneself. A student who is not motivated and does not want to learn 
cannot be made to learn. One of the greatest challenges for 
teachers in the 21st century is to provide an environment and 
atmosphere that can stimulate student’s desire to learn. This task 
is especially complex because of the numerous variables that 
affect a student´s motivation and because of the differences that 
students bring to the school environment”. 
La motivación es interna, viene de dentro de uno mismo. Un 
estudiante que no está motivado y no quiere aprender no se puede 
hacer nada  para que aprenda. Uno de los mayores desafíos para 
los maestros en el siglo 21 es proporcionar un ambiente y una 
atmósfera que puede estimular el deseo de un alumno de aprender. 
Esta tarea es especialmente compleja debido a las numerosas 
variables que afectan la motivación del estudiante y debido a las 
diferencias que traen los alumnos al ambiente escolar. 
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Entonces, después de dar a conocer las diversas definiciones 
podemos definir la motivación intrínseca como aquella que procede 
del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para 
auto reforzarse sin necesidad de un  incentivo o factor externo. y 
esto implica involucrarse libremente en diversas actividades ya sea 
por placer o por necesidad obteniendo así una satisfacción. 
 
Indicadores de la motivación intrínseca  
La motivación intrínseca se manifiesta mediante los siguientes 
indicadores:  
1.1.1. Fuerza Personal  
De acuerdo con Felipe Rey  (1997) “La percepción 
inmediata e interna de la fuerza personal, por si misma,  es 
la condición de la libertad,  y el carácter esencial de la 
voluntad; la voluntad es libre porque es una fuerza  que 
tiene conciencia de sí misma  como fuerza, así como la 
fuerza por un interés personal; porque es una facultad que 
se apercibe o conoce asimismo  como tal facultad, e 
independientemente de su efecto u operaciones”. 
La fuerza personal también ha sido definida como la fuerza del 
autocontrol o la fuerza de voluntad o simplemente la voluntad, 
el interés de una persona por realizar una determinada 
actividad, entonces podemos decir que es una capacidad de 
energía y conocimiento  para controlar nuestros impulsos, 
nuestras metas y nuestras conductas. En muchos casos la 
fuerza personal es como un punto  de partida para querer 
lograr la que quieren, de tal manera que se pueda conseguirlo. 
1.1.2 Fijación de metas  
Así para Uculmana (1990) Una meta es algo que queremos 
alcanzar para sentirnos bien con nosotros mismos. Algo que 
responde a nuestro modo de ser, nuestros valores, al modo 
como nos percibimos, algo que corresponde a nuestras 
experiencias. Algo que si lo conseguimos, o somos 
conscientes de que nos esforzamos por hacerlo, nos 
produce un sentimiento de paz y tranquilidad con nosotros 
mismos, signo Inequívoco de que nos acercamos al éxito. 
Algo sin lo cual será muy difícil llegar a nuestros objetivos es 
una alta dosis de motivación. Uno puede notar que tiene una 
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alta motivación por algo cuando le dedica tiempo, cuando 
prioriza esa actividad en relación a otras, cuando eso "es 
más fuerte que uno". Las personas con alta motivación en 
relación a una tarea afirman sentir que todo su organismo se 
halla comprometido.  
 
En términos concretos una meta es una afirmación verbal 
como. Por ejemplo. "quiero ser profesor ", "quiero ser feliz", 
"quiero ser presidente de la república", "quiero ingresar a la 
universidad", "deseo obtener prestigio", etc.  
 
Cuando un estudiante por ejemplo se fija una meta y esta 
intrínsecamente motivado, él lo va a querer alcanzar  y si está 
bien motivado no le importara  si es difícil o fácil la meta que se 
propuso, dará todo de sí para poder alcanzarla, su esfuerzo  
sobre todo aumentara a un más, si sabe que es muy difícil la 
meta que se trazó. 
1.1.3. Autoeficacia 
Según Ruiz (2009) La autoeficacia es la confianza en 
nosotros mismos para llevar a cabo una tarea determinada.  
Los juicios de las personas sobre su  propia capacidad para 
hacer frente a diferentes situaciones son fundamentales 
para sus acciones. Estas acciones incluyen lo que desean 
hacer, cuánto esfuerzo invertir en esas actividades, cuánto 
tiempo persistir frente a la adversidad y si se aproximan a 
las tareas de manera ansiosa o tranquila. A estos juicios se 
les denomina «autoeficacia» y pueden o no ser exactos 
(corresponderse con la realidad). Estos juicios con los que 
evaluamos nuestra propia capacidad para hacer algo se 
derivan de cuatro fuentes. En orden decreciente a su 
intensidad estas fuentes son: los logros de rendimiento 
(llevar a cabo acciones con éxito); las observaciones de 
otras personas similares a nosotros obteniendo éxito son 
una tarea que nosotros debemos emprender; la persuasión 




Sobre el particular Lewis (2003) afirma: “Una variable 
motivacional con las que las habilidades, los intereses y el 
desempeño están moderadamente relacionados es la 
autoeficacia. En relación con la noción de autoconcepto la 
autoeficacia se define como el juicio del individuo con respecto 
a   sus habilidades   para realizar una tarea  determinada en 
cierta  situación”. 
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De acuerdo a estas definiciones podemos definir la autoeficacia 
como la confianza, la seguridad que tenemos  sobre la 
potencialidad de nuestras capacidades para realizar 
determinadas actividades satisfactoriamente. Saber si somos 
capaces de poder lograr un objetivo propuesto por nosotros 
mismos, ya sea por ejemplo: si no tenemos recursos 
suficientes, veremos la forma de solucionar ese problema para 
poder alcanzar nuestro objetivo, esto será posible gracias al 
esfuerzo que le ponemos y el tiempo que dedicamos en 
realizarlo. 
1.1.4  La autoconciencia  
De acuerdo con  Cooper y Olson. (2002)  “La autoconciencia es 
el reconocimiento de reacciones emocionales y sentimientos, 
temperamento y estilos de aprendizaje. Ayuda a los estudiante 
hacer conscientes de su propia dinámica de aprendizaje es 
incrementar su competencia emocional  y dar apoyo a sus 
necesidades de aprendizaje”. 
La autoconciencia  son acciones que nosotros mismos 
ejecutamos  ya sea para poder aprender o  aumentar nuestras 
capacidades  en beneficio de nosotras mismos, de acuerdo a 
nuestras necesidades de aprendizaje o también  de acuerdo al 
medio que nos rodea. 
Algunos estudiantes  son autoconscientes, porque  saben que 
no es suficiente lo que se les enseña en el colegio  y por su 
parte indagan más sobre el tema, por ejemplo en el aprendizaje 
del idioma ingles no basta con aprender la teoría ,se necesita  
la práctica  para adquirir este idioma y las horas  de clase 
establecidas por  el ministerio de educación no son  suficientes, 
ellos necesitar por su parte leer textos cuentos ,revistas, etc., 
para   incrementar su vocabulario escuchar música, ver 
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programas, películas para  su mejor pronunciación y 
comprensión. 
 
1.2. Motivación extrínseca  
Para Boggiano y Pittman citado por Quiros (2006) define  “Los 
motivos extrínsecos individuales son aquellos que impulsan a 
estudiar como una manera de obtener buenas notas, ser valorado 
socialmente, recibir la aprobación, ocupar un buen lugar en el 
grupo, en el centro de trabajo y en el medio social y también como 
una vía para obtener un mejor salario y asegurar el bienestar 
material. Se ha encontrado que las recompensas pueden ser 
útiles en el aula y que además pueden servir como un incentivo 
para ocuparse en tareas cuyo caso objetivo sea controlar el 
comportamiento de los estudiantes y transmitir información acerca 
de la destreza o pericia”  
Al respecto  Ormrod (2005) sostiene que “la motivación extrínseca 
se da cuando la fuente de la motivación esta fuera del individuo y de 
la tarea a realizar”.  
La motivación extrínseca que tiene muchas veces un estudiante  es  
influenciada por factores externos que lo motivan a trazarse un 
objetivo con tal de lograr algún beneficio para sí mismo o 
reconocimiento.  
Entre tanto Herbert, L. (1991).  afirma que  “La motivación extrínseca 
depende más bien  de lo que digan o hagan los demás respecto  a la 
actitud del alumno o de lo que este obtenga como consecuencia 
tangible de su aprendizaje”.  
Podemos decir entonces que es el medio externo que muchas veces 
nos influye y nos hace actuar a su manera, por ejemplo: cuando una 
persona está motivada extrínsecamente necesita recompensas para 
realizar una actividad determinada, además es una actividad que se 
lleva a cabo por obtener una calificación, quedar bien con alguien, 
además, el aprendizaje no se realiza por qué se va a obtener un 
conocimiento, ya que no es importante en este tipo de motivación. 
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Para Barreto citado por Campos (2006) “la motivación extrínseca 
en el aula tiene sus ventajas, sin embargo: los alumnos motivados 
extrínsecamente pueden emplear el mínimo esfuerzo  conductual 
y cognitivo  para realizar bien las tareas; en ocasión esto significa 
copiar el trabajo de algunos compañeros y puede que dejen de 
hacer la tarea tan pronto como cese el esfuerzo”. 
Muchos estudiantes hacen la tarea  porque el profesor les revisará   
o dar un punto extra en el registro, esta actitud hace que el alumno 
se motive  extrínsecamente para hacer lo que el profesor le pide 
pero no es bueno porque muchos de estos estudiantes se dedican a 
copiar la tarea de otros y no hacen  la suya porque no les importa si 
aprenden o  no solo les interesa obtener la nota. 
According to Theobald (2006) “Extrinsic motivation refers to the 
external influences of praise and rewards. For some students, 
extrinsic tools are necessary for motivation. This might eventually 
lead to level of motivation that is intrinsic”. 
De acuerdo a  Theobald (2006) “La motivación extrínseca se refiere 
a las influencias externas de los elogios y premios. Para algunos 
estudiantes, las herramientas extrínsecas son necesarias para la 
motivación. Esto eventualmente podría conducir a nivel de 
motivación que es intrínseco”. 
 
Según el mismo Pérez. (2009) “la motivación extrínseca está 
constituido  por estímulos externos al aprendizaje  e inclina al 
alumno  a mirar lo que viene después del mismo, como fruto de 
este”. 
 
En esta investigación  tomamos los aportes de Boggiano, Pittman y 
Pérez en donde definimos  la motivación extrínseca como la otra 
cara de la moneda, es aquello que impulsa a estudiar como una 
manera de obtener buenas notas, ser valorado socialmente, recibir 
la aprobación, ocupar un buen lugar en el grupo, en el centro de 




Indicadores de la motivación extrínseca  
 
La motivación extrínseca se manifiesta mediante los siguientes 
indicadores:  
 
1.2.1. Reconocimiento social 
Según Tejada (2004) “El ser humano necesita  el 
reconocimiento social para lograr autoapreciarse,  y de esta 
manera desarrollar sus capacidades. La identidad de las 
personas se moldea sobre la base de reconocimiento o de 
menos precio de los otros. El falso de reconocimiento o  la 
falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una 
forma de opresión que aprisiona  a alguien en un modo de 
ser falso, ignorado y reducido”. 
 
El Reconocimiento social muchas veces solo es obtener bienes 
materiales  para luego ser reconocido por la sociedad por lo 
que tienes mas no por lo que eres. Solo a veces algunos 
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la I.E Manuel 
Gonzáles Prada estudian, participan en clase, obtienen buenas 
notas no porque quieran sobresalir en sus estudios o en su  
vida, sino porque solo quieren ser reconocidos por los demás, 
por sus compañeros, profesores es decir  quieren ser el más 
popular del salón, más aun ser el popular del colegio. El querer 
ser reconocidos no solo ocurre en los alumnos sino en todo ser 
humano. 
1.2.2. Premios e incentivos 
Para Flores (2007) “la recompensa ejerce complejos y 
poderosos efectos sobre la conducta. Puede llevarnos a 
aprender conductas nuevas, pero también puede influir 
sobre la motivación  y la ejecución de una tarea sin que ello 
suponga un aprendizaje nuevo. 
Si la motivación nos lleva aprender, la recompensa que 
aparece al final de la ejecución de una tarea, facilita esta 
motivación porque se comporta como un elemento 
reforzador. Las técnicas de reforzamiento constituyen la 




De acuerdo a este autor los premios e incentivos es decir las 
recompensas  se comportan como elementos reforzadores que 
inducen la motivación, y los seres humanos se ven fuertemente 
motivados por los incentivos. Estos incentivos pueden consistir  
en satisfacciones internas por haber conseguido el objetivo 
propuesto o pueden ser acontecimientos o instrumentos que se 
ofrecen externamente. 
 
Así para Wilson, Robeck y Michael (1978) Un incentivo es 
algo que incita  a una persona a actuar. Existe la tendencia 
a equiparar los incentivos  y las motivaciones extrínsecas. 
Los premios, las notas y el dinero son incentivos  para 
estudiar, siempre que  al alumno le gusten tales cosas. 
Muchos educadores están prevenidos  contra tales 
incentivos  por el mal uso que de ellos se ha hecho.  En 
muchos casos el incentivo puede convertirse  en lo más 
importante, más que  el aprendizaje  al que debía estimular. 
Muchos alumnos confiesan que su educación  ha sido una 
carrera de obstáculos en forma de notas que debían 
franquear. El motivo está visto desde dentro, esta 
internalizado. Puede  ser inconsciente, pero  es siempre un 
elemento  funcional del individuo. Un incentivo es algo 
externo  de lo que se espera  que estimule una actividad.    
 
El incentivo  más común, y posiblemente peor usado en las 
instituciones educativas  son las notas. Exigen normalmente  
una nota aprobatoria  a partir de 11  para entrar y para pasar a 
otro curso, para aprobar el examen. Con tal tipo de presión  las 
notas se convierten en un fin.  Si la asignatura no  interesa por 
sí misma, puede ocurrir  que se busque la nota aprobatoria  por 
el procedimiento que sea, y con frecuencia se gasta en esto 
más energía de lo que se necesitaría para aprender las 
cuestiones y obtener  la nota en virtud del rendimiento. Un caso 
puede ser que para sacar un 20 en el examen el alumno se 
amanezca estudiando el día anterior es decir recurre a la 
memorización cosa que ese método no es el apropiado para el 
aprendizaje, puede sacar un 20 en el examen pero pasa unos 
días y todo lo que estudio lo olvida.  
Entonces se puede decir que la obsesión por las notas 
empieza con su uso como incentivo.  
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1.2.3. Intereses y expectativas 
Eccles y Wigfield, (2002)” Se ha comprobado que el grado 
de interés personal por un tipo de contenidos afecta a la 
cualidad y profundidad del esfuerzo y del aprendizaje .Y lo 
mismo ocurre con las expectativas, tanto si se consideran en 
general como si se trata de expectativas de autoeficacia, de 
control o de consecuencias. A la luz de lo expuesto parece 
conveniente contar con un instrumento que permita evaluar 
las diferentes metas, expectativas e intereses descritos y 
estudiar su validez”.  
En síntesis contrastando estos dos tipos de motivación 
podemos afirmar:   
Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca 
pertenece a una amplia variedad de conductas, las cuales son 
medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas, en otras 
palabras en algunas ocasiones esta motivación hace que el 
alumno se interese más por los premios, (notas, aceptación, 
aprobar el curso, prestigio, etc.,) que por el aprendizaje 
Tanto la motivación intrínseca como la extrínseca son 
importantes al momento de lograr nuevos aprendizajes en el 
alumno porque uno es la consecuencia del otro. 
SUBCAPÍTULO II:   El  APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
2.1.  Aprendizaje  
El aprendizaje constituye uno de los núcleos básicos  del desarrollo 
integral de los estudiantes, requiere de la participación mental  del 
estudiante  y de  la acción. Existe una serie de definiciones sobre 
aprendizaje es decir Este término ha sido abordado desde diferentes 
puntos de vista.  
  
Según Abdon (2003) “las representaciones del mundo se forman en 
etapas tempranas y cambian a través del tiempo; el aprendizaje es el 
conjunto de procesos mediante los cuales se adquiere conocimientos 
y se transforma. Está determinado por factores internos y externos al 
sujeto que aprende. Presenta una dinámica  a través del tiempo, en la 
cual se parte de globalidades y se avanza hacia estructuras 
especializadas e integradas. El aprendizaje es determinado por 




El aprendizaje es un proceso donde  se   enriquece  a través del tiempo  
la capacidad intelectual  del sujeto para adquirir   conocimientos   ya sea 
mediante experiencias concretas basadas en actividades,  o los 
conocimientos previos  que ya posee, estas se  transforman o 
enriquecen para que el aprendizaje sea significativo, por lo tanto el 
aprendizaje significa un cambio de conducta producto de la experiencia 
en el transcurso de la vida.  
 
Para Ormrod  (2005) “el aprendizaje es el medio mediante el cual no 
solo adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, 
actitudes y reacciones emocionales. ¿Pero qué significa exactamente el 
término aprendizaje? Los psicólogos definen y conciben el aprendizaje 
de manera diferente. A continuación se ofrecen dos definiciones que 
reflejan dos perspectivas comunes pero bastante diferentes de lo que es 
el aprendizaje: 
 
- El aprendizaje es un medio relativamente permanente en la 
conducta   como resultado de la experiencia. 
- El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las 
asociaciones o representaciones mentales como resultado de la 
experiencia. 
El aprendizaje es un proceso a través del cual el individuo adquiere y 
modifica conocimientos y habilidades  como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, a su vez 
adquiere valores, actitudes y creencias, estos aprendizajes pueden ser 
permanentes y modificables al mismo tiempo dependiendo de las 
experiencias  que permitan el desarrollo integral del individuo a lo largo 
de su vida 
 
According to Lefrancois (2006) “Learning is generally defined as all 
relatively permanent changes in potential for behaviors that result from 
experience but are not caused by fatigue, maturation, drugs, injury, or 
disease. Strictly speaking, of course, learning is not defined by actual 
or potential changes in behavior. Rather, learning is what happens to 
the organism (human or nonhuman) as a result of experience. 




El aprendizaje se define en general como todos los cambios 
relativamente permanentes en el potencial de los comportamientos que 
resultan de la experiencia, pero no son causados por la fatiga, la 
maduración, las drogas, lesión o enfermedad. Estrictamente hablando, 
por supuesto, el aprendizaje no se define por los cambios reales o 
potenciales en el comportamiento. Más bien, el aprendizaje es lo que 
ocurre con el organismo (humano o no humano) como resultado de la 
experiencia. Cambios en el comportamiento son simplemente evidencia 
de que el aprendizaje ha ocurrido. 
 
Bransford (2000) “Processes of learning and the transfer of learning 
are central to understanding how people develop important 
competencies. Learning is important because no one is born with the 
ability to function competently as an adult in society. It is especially 
important to understand the kinds of learning experiences that lead to 
transfer, defined as the ability to extend what has been learned in one 
context to new contexts. Educators hope that students will transfer 
learning from one problem to another within a course, from one year in 
school to another, between school and home, and from school to 
workplace. Assumptions about transfer accompany the belief that it is 
better to broadly “educate” people than simply “train” them to perform 
particular tasks  
 
Los procesos de aprendizaje y la transferencia del aprendizaje son 
fundamentales para la comprensión de cómo las personas desarrollan 
las competencias importantes. El aprendizaje es importante, porque 
nadie nace con la capacidad de funcionar de manera competente como 
un adulto en la sociedad. Es especialmente importante para entender los 
tipos de experiencias de aprendizaje que conducen a la transferencia, 
definida como la capacidad de ampliar lo que se ha aprendido en un 
contexto a nuevos contextos. Los educadores esperan que los 
estudiantes transfieran el aprendizaje de un problema a otro dentro de 
un curso, de un año en la escuela a otra, entre la escuela y el hogar, y 
de la escuela al lugar de trabajo. Los supuestos sobre la transferencia de 
acompañar a la creencia de que es mejor en general, a "educar" a las 
personas que simplemente "entrenar" a realizar determinadas tareas  
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Para esta investigación definimos el aprendizaje como un proceso donde 
se adquiere nuevos conocimientos o se modifica los conocimientos 
existentes, comportamientos, habilidades, valores o preferencias y 
puede implicar la síntesis de los diferentes tipos de información. El 
aprendizaje no es obligatorio, es contextual. No pasa una sola vez, pero 
se basa y está conformado por lo que ya sabemos. A tal efecto, el 
aprendizaje puede ser visto como un proceso, más que un conjunto de 
conocimientos fácticos y procesales. El aprendizaje humano puede 
ocurrir como parte de la educación, el desarrollo personal, la educación 
o la formación. Puede ser orientado a objetivos y puede ser ayudado por 
la motivación. 
 
 Aprendizaje del idioma inglés  
En todo el mundo, el idioma Inglés se ha convertido en la lengua 
dominante, en síntesis, es una clave para el éxito en la vida. Las 
exigencias  para el estudiante en aprender el inglés son cada vez 
mayores, y sus actitudes hacia el aprendizaje del lenguaje no siempre  
son de su interés, es aquí donde el docente debe conducir a sus 
estudiantes y  no simplemente  preparar y desarrollar una clase, el 
docente debe proporcionarles las  mejores situaciones para que tengan 
las experiencias más ricas que los llevaran en consecuencia  a los 
mejores resultados de aprendizaje. A continuación  citamos algunos 
autores respecto al tema. 
 
Para Krashen citado por Pla, Vila, Ribé y Vidal (1997)  “el aprendizaje 
de una segunda lengua es un proceso consciente, consecuencia de 
una situación formal o de un programa de estudio  individual. Su 
finalidad es que el alumno modifique  su estructura cognitiva e 
interiorice el nuevo conocimiento y con ello sus producciones en  
segunda lengua las mejore, desarrollando la competencia 
comunicativa.  Para el aprendizaje del idioma inglés se comienza con 
temas menos complejos y se continúa con los más complejos, por 
ejemplo: el aprendizaje de palabras, de expresiones combinando 
palabras y de conceptos”.  
 
Según el mismo  Pla, et al. (1997) Cuando se aprende una nueva 
lengua los diferentes aprendizajes no presentan la misma complejidad. 
Se podría decir que, de menos complejo a más complejo, tendríamos el 
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aprendizaje de palabras, de expresiones combinando palabras y de 
conceptos. En principio, las palabras pueden tener referente bastante 
claro, bien sea un referente real o simbólico; tanto es así, que en 
diversas metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras el profesor 
opta por entrar en clase cargando con una maleta llena de “referentes”: 
el vaso, la servilleta, el dibujo de un señor, de un niño, de una casa, etc. 
Pero, evidentemente el aprendizaje del significado de estas palabras no 
permite una comunicación compleja, de modo que es necesario pasar  
al estudio de la combinación de palabras, normalmente formando 
proposiciones. Esto implica un salto cualitativamente más complejo, 
puesto que, con frecuencia, el significado final no es el resultado de la 
suma de significados parciales; es decir, no es el resultado de la suma 
del significado de las distintas palabras que forman la expresión o la 
proposición. Su comprensión supone un proceso de abstracción y 
síntesis mayor. Sin embargo, para llegar a una forma superior de 
pensamiento es necesario el aprendizaje de conceptos; son ellos los 
que nos permiten adquirir el máximo nivel de abstracción. Al cumplir la 
función de generalización, permiten disponer de unos significados 
totalmente desligados de la situación práctica de enunciación y hacen 
posible un razonamiento basado  en rasgos abstractos constituyendo, 
por tanto, la forma más elaborada de conocimiento. El objetivo del 
aprendizaje de una nueva lengua no es, por tanto, ni el aprendizaje de 
palabras ni siquiera de proposiciones, sino el aprendizaje de conceptos; 
pues es mediante los conceptos como se estructura la realidad, como 
se piensa”. 
 
De acuerdo a este autor se puede deducir que aprender un nuevo 
idioma implica  el aprendizaje de una lengua muy diferente a la nuestra y 
en un contexto social donde son pocas las oportunidades que existen de 
practicarlo en un ambiente real fuera del aula de clase, y que además 
existen otros factores que influyen en el aprendizaje, por esta razón  el 
aprendizaje del idioma inglés debe ir de lo simple  a lo complejo, a 
medida  que el estudiante va adquiriendo nuevos conocimientos puede 
llegar a un nivel  competitivo superior, en un inicio el estudiante puede 
comenzar por aprender palabras y luego proposiciones hasta llegar a los 
conceptos, al cual solo se llega de forma voluntaria y consciente a lo 
largo de la vida, esto implica encontrar la oportunidad de estar en 
contacto con el idioma tanto como es posible. Estas oportunidades 
podrían darse en distintos ámbitos desde los colegios hasta la 
universidad, por lo espacios disponibles, equipamiento y personal 
docente, en los lugares de trabajo, cursos de idiomas y finalmente la 
emisión de películas o programas de televisión en inglés. 
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Entonces las autoras de esta investigación decimos que el aprendizaje 
del idioma inglés  hoy en día en nuestra realidad educativa es de suma 
importancia ,pero se debe analizar el hecho de que el estudio de este 
idioma implica el aprendizaje de otra lengua diferente a la nuestra, en un 
contexto artificial donde son pocas las oportunidades que existen de 
practicarlo en un ambiente real fuera del aula de clase, y que además el 
aprendizaje de este idioma no es solo el producto de un proceso interno 
del individuo, sino que existen otros factores que influyen en el 
aprendizaje, ya sea la motivación interna o externa . Obviamente sin 
duda alguna el aprendizaje del idioma inglés aprendizaje resulta más 
productivo en calidad y cantidad, cuando hay motivación intrínseca 
porque se mantiene por sí mismo, sin apoyos externos.. 
 
Asimismo según el DCN (2012) El inglés es uno de los idiomas más 
difundidos y, como tal se convierte en una herramienta útil en la 
formación integral de los estudiantes. En tal sentido el área de inglés 
tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en una 
lengua extranjera. Por lo tanto el área adopta el enfoque comunicativo 
que implica aprender el inglés en pleno funcionamiento, en 
simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las 
necesidades e intereses de los estudiantes. 
 
 
Por otro lado para Ninamango (2009) menciona que  “Para el 
aprendizaje del inglés es importante la didáctica de los profesores y la 
iniciativa de cada uno de los alumnos. Los estudiantes deben ser 
conscientes del aprendizaje que están recibiendo, para que tomen en 
cuenta cada una de las recomendaciones de los profesores y no solo 
abocarse a la teoría, sino también a la práctica. Estos dos aspectos 
son vitales para lograr el aprendizaje que desea. 
Ese logro puede cumplirse  a través de las conversaciones en inglés, 
es la forma menos complicada de poner en práctica lo aprendido en la 
teoría. En una conversación, el estudiante puede darse cuenta de sus 
errores y de la misma manera, también sus virtudes salen a la luz. No 
solo es un aprendizaje individual que recibe cada alumno, sino que 
junto a otros mismos estudiantes se convierten en la mejor manera de 
aprendizaje del inglés hacerlo en conjunto y de forma íntegra”. 
 
Si bien es cierto que el aprendizaje de un idioma extranjero. Esta  
considerado en los programas curriculares vigentes, básicamente están 
orientado a desarrollar la comprensión lectora. la perspectiva actual 
plantea el aprendizaje dentro de un método comunicativo, dinámico y 
fluido es decir se está considerando el desarrollo de la habilidad 
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comunicativa, donde los roles del emisor y receptor sean igualmente 
activos e intercambiados, además de brindarles estrategias 
metodológicas que lo conduzcan al aprendizaje autónomo. El modelo 
ideal del aprendizaje es de emular, en el salón de clase, un circuito de 
comunicación lo más cercano posible  e insertarse en realidades donde 
se utiliza el idioma que se aprende: se debe recrear la situación  hasta 
donde sea posible.  Se considera como base la lingüística textual, donde  
el texto es la unidad comunicativa que tiene un sentido, motivo por el 
cual se plantea el uso de un texto autentico que permite al alumno , 
además percibir y comprender los rasgos distintivos de la aproximación 
cultural del país que prende su lengua. 
 
El diseño curricular nacional  de educación básica del idioma extranjero 
plantea desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa en la 
que los alumnos puedan desenvolverse en diferentes situaciones y con 
fines diversos, asumiendo actitudes  positivas frente  a su aprendizaje. 
 
El Enfoque Comunicativo 
According to Flowerdew (2005 ) The communicaative approach is based 
on the premise that what  we do in the classroom should have some real-
life communicative value. Real-life listening is integrated into such an 
appoach . Littlewood (1981) states that communicative ability is nothing 
new  to language teaching because it is also the goal of other 
approaches , such as situational or audio-lingual approaches. 
 
The communicaative approach brings the implications of communication 
to language teaching. These implications have to do with a wider 
perspective on language and on language learning. The communicaative 
approachlooks at what people do with language and how they respond to 
what they hear. 
 
For Morrow(1981) quoted by Flowerdew (2005) outlines the principles on 
which  communicative activities can be used. Stated briefly, these 
principles require that an activity be, in some way, communicatively 
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useful for students; that it operate above the sentence level; that there be 
real-life aspects to the communication(e.g.,information gaps,choice of 
what to say, and feedback to what has been said); that the activity 
involve actions (e.g., filling in a form, answering a telephone);and that 
mistakes be tolered as long as they do not interfere  with the 
communication. 
another characteristic of The communicaative approach is that a variety 
of language, in terms of input and output , is encouraged. Students use 
whatever language they have to completean activity; they should not 
solely use what has been taught or practiced in a particular lesson. And 
once the activity has started, there is little or no teacher intervention. 
 
El enfoque comunicativo se basa en la premisa de que lo que hacemos 
en el aula debe tener algún valor comunicativo de la vida real. La 
escucha de la vida real se integra en un este enfoque. Littlewood (1981) 
afirma que la capacidad de comunicación no es nada nuevo para la 
enseñanza de idiomas, ya que también es el objetivo de otros enfoques, 
tales como los enfoques situacionales o audio- lingual. 
 
El enfoque comunicativo trae las implicaciones de la comunicación a la 
enseñanza de idiomas. Estas consecuencias tienen que ver con una 
perspectiva más amplia sobre el lenguaje y el aprendizaje de idiomas. El 
enfoque comunicativo analiza lo que se hace con el lenguaje y la forma 
en que responden a lo que escuchan. 
 
Al respecto Morrow (1981) citado por Flowerdew, describe los principios 
en los que se pueden utilizar las actividades comunicativas. Dicho 
brevemente, estos principios requieren que una actividad sea, de alguna 
manera, comunicativamente útil para los estudiantes, para que pueda 
operar por encima del nivel de la oración: que hay aspectos de la vida 
real en la comunicación (por ejemplo ,falta de información, la elección de 
qué decir, y retroalimentación a lo que se ha dicho), para que la actividad 
implique acciones (por ejemplo, rellenar un formulario , contestando un 
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teléfono) , y que los errores serán tolerados siempre y cuando  no 
interfieran con la comunicación. 
 
Otra característica del enfoque comunicativo es que una variedad de la 
lengua, en términos de entrada y salida, se anima. Los estudiantes usan 
el lenguaje que tienen que completar una  actividad, sino que no deben 
usar únicamente lo que se ha enseñado o practicado en una lección en 
particular. Y una vez que ha comenzado la actividad, hay poca o ninguna 
intervención del maestro. 
 
DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE  DEL IDIOMA INGLÈS  
 
Capacidades del área de Inglés.  
De acuerdo con el DCN nos dice que  “el aprendizaje del inglés en la 
educación secundaria  se trabaja en base a las capacidades del área del 
idioma inglés, dentro de estas capacidades se encuentra  o se desarrolla 
las cuatro habilidades (Listening, Speaking, Reading and Writing), estas 
habilidades  se desarrollan en el aprendizaje de cualquier otro idioma”.  
 
Así para  Abril (2004) “En el aprendizaje de la lengua, las destrezas de 
hablar, escuchar, leer y escribir a cuyo dominio deben orientar todos 
los aprendizajes de contenidos de la lengua .La comprensión oral. Por 
ejemplo, permite elaborar los mensajes personales que respondan a 
las diversas situaciones comunicativas con garantía de interacción. La 
comprensión lectora. Por otra parte, depende en gran medida del 
lenguaje hablado. La expresión escrita. Por su lado, se enriquece, se 
modifica y se alimenta de la recepción lectora. La propia comprensión 
oral y escrita repara y mejora las deficiencias de la expresión oral, 
estas son las razones  que nos permiten reafirmarnos en la necesidad 
de la interrelación de las cuatro destrezas básicas nombradas: unas 
funcionan como antecedentes de las otras”. 
 
 
El lenguaje es el instrumento  del pensamiento y del aprendizaje, A 
través  de las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir, recibimos 
información, la procesamos y expresamos nuestros pensamientos. Por 
tanto nuestras habilidades lingüísticas influyen de manera determinante 
en la calidad y precisión de la información que recibimos, a su vez esta 
información es la materia prima para la elaboración de nuestros 
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pensamientos, estas destrezas son  vitales para el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés y unas  son consecuentes de las otras. 
 
Por otro lado Hearn y Garcés (2003) menciona que: las capacidades que 
se deben desarrollar en el área de inglés están relacionadas con la 
comunicación oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir)…la 
capacidad receptora oral (listening), la capacidad productiva oral 
(speaking), la capacidad receptora escrita (reading) y la capacidad 
productiva escrita (writing). 
 
De acuerdo a estos autores el área de inglés debe desarrollar  las cuatro 
habilidades ( listening, speaking, Reading and writing), muy aparte de 
que cada autor  lo asigna un determinado nombre de capacidad, siempre 
estas cuatro habilidades  están dentro de ellas ya que es algo 
indispensable que se debe desarrollar para el aprendizaje del idioma 
inglés.  
 
En esta investigación,  para el aprendizaje del idioma inglés trabajamos 
en base a las  tres capacidades (expresión y comprensión oral; 
comprensión de textos  y producción de textos)  como lo señala el DCN, 
dentro de las cuales se desarrollan las habilidades  ya mencionadas. 
 
2.1 Expresión y comprensión oral 
La actividad verbal que más practica el hombre es la oralidad, la mayor 
parte de su vida la pasa hablando, además, cuando habla tiene la ayuda 
del contexto de situación y de los elementos paralingüísticos. Estos 
ayudan a comprender el mensaje sin la necesidad  de ser demasiado 
explícitos. La comunicación humana tiene su más natural y completa 
forma de expresión en el lenguaje hablado. Ahora bien, en todo acto 
comunicativo oral intervienen necesariamente dos actividades: hablar y 
escuchar.es decir para que exista una autentica comunicación entre dos 
personas la comprensión oral (habilidad del individuo para captar los 
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mensajes orales), es tan importante como la expresión oral (habilidad 
para expresarse oralmente en una determinada lengua) 
 
Según el DCN (2010)  sostiene que la expresión y comprensión 
oral “Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de 
comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en 
diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos 
relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social del 
estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias 
ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 
interlocutores diferentes.” 
 
La enseñanza de un segundo idioma es para el uso con y a través 
de una comunidad o grupo que habla el segundo  idioma. En el 
contexto escolar la comunidad está en la escuela, en el salón de 
clases con los estudiantes que interactúan con el docente y  entre sí, 
es  aquí  donde se debe enfatizar  el uso del idioma, para establecer 
relaciones sociales en el aula y fuera de ella  con interlocutores 
diferentes,  por esta razón el vehículo principal para la instrucción y 
el aprendizaje, es el desarrollo de las capacidades  de comprensión 
y producción oral, tendremos  en cuenta; el contexto, experiencias y 
conocimientos previos, estos juegan un papel esencial en el 
aprendizaje del nuevo conocimiento, para esto se debe desarrollar 
actividades que le permita mejorar al estudiante como: Hablar en 
inglés todo el tiempo durante la clase, formar grupos o pares, recurrir 
a diccionarios para resolver dudas, escuchar música o ver  videos en 
inglés, deben expresar sus ideas, opiniones, emociones y 
sentimientos  empleando una entonación y pronunciación adecuada, 
y al mismo tiempo comprender el mensaje de su interlocutor y 
solicitar aclaraciones cuando considere pertinente.  
 
Por otro lado Para Byrne citado por Hearn  y Garcés señala que  
(2003) la comunicación oral es “un proceso de doble dirección 
entre el hablante y el oyente y, por tanto pone en relación la 
destreza productiva de hablar y la destreza receptiva de entender. 
Receptivo no quiere decir pasivo, pues tanto al escuchar como al 
leer, los aprendientes están activamente implicados en el proceso 
de interpretar y negociar los significados del mensaje”.  
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En efecto, la comunicación oral  incluye las destrezas de 
comprensión y expresión oral (listening y speaking). A esta 
capacidad de comunicación podemos llamarla también primaria por 
ser la que se aprende en primer lugar. Por otra parte, la 
comunicación oral es la más directa y se puede asociar  a los gestos  
o a los elementos con valor icónico. 
Los primeros mensajes orales deben estar lo más relacionados 
posibles con el entorno y las experiencias del alumno, algo básico 
que el alumno pueda entender sin mucha dificultad. Sin embargo es 
posible  que la comprensión de estos mensajes sea deficiente y por 
ello se debe acudir a recursos expresivos no lingüísticos como un 
refuerzo. 
 
La comprensión  oral (escuchar)  
 
Según el mismo Hearn  y Garcés (2003)  La comprensión oral es 
una destreza privada interna no observable de forma directa. Es a 
través de las inferencias basadas en respuestas orales, escritas 
como podemos constatar que se ha producido  la comprensión. La 
comprensión oral se considera una destreza receptiva, que como ya 
se ha dicho, no significa pasiva, ya que el oyente participa 
activamente  en la situación comunicativa. 
Para que la comunicación oral sea efectiva es requisito 
imprescindible que el alumno entre en contacto con los datos 
lingüísticos de la nueva lengua en determinadas condiciones. Estos 
datos o input tendrán que ser abundantes y comprensibles para 
despertar en el aprendiente el deseo y la acción de escuchar. Como 
dice Brewster (1995) citado por Hearn  y Garcés (2003)  “ It is only 
when teachers direct the children´s attention to the purpose of the  
listening task  beforehand and provide a suitable  framework for 
providing access to the spoken message that they can be said to be 
teaching listening”. En efecto es labor del profesor  proporcionar las 
condiciones necesarias  para que se desarrolle  la comprensión oral 
a través de estrategias cognitivas y de proceso, materiales 
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lingüísticos y extralingüísticos adecuados, contenidos relevantes y 
estimulaciones intelectuales y efectivas apropiadas.  
 
A la vez que se promueve la capacidad de comprensión oral 
mediante la escucha activa a través de diversas estrategias se debe 
tener presente que el objetivo es lograr que el  input sea interiorizado 
por los alumnos y que pueda estar disponible para su uso como 
producción oral u  output con posterioridad. 
 
De igual modo, a la hora de concebir las actividades de comprensión 
oral tenemos que saber que éstas deben reunir también las 
condiciones de servir de base a la producción oral de los 
aprendientes y no desesperarse si la percepción del proceso no 
parece exitoso. Hay que ser pacientes y recordar que los alumnos 
no reproducen  o recrean todo lo que entienden como dice Roth 
(1998) , ellos siempre conocen más de lo que expresan y se requiere 
tiempo para que el lenguaje que entiendan se convierta en el 
lenguaje que utilizan.  
 
¿QUE ES ESCUCHAR? 
Escuchar es una habilidad clave, es un proceso activo. 
Según Underwood (1997) escuchar  Es la actividad de prestar 
atención y atender lo que se escucha. 
 Hay cinco razones para escuchar  estas  son: 
 para comprometerse en situaciones sociales. 
  para intercambiar información. 
 para ejercer control. 
 para compartir sentimiento. 
 para disfrutar. 
 
Nadie sabe exactamente como la habilidad de escuchar funciona o 
como la gente aprende a escuchar y comprender. Esta es una 
habilidad que parece desarrollarse fácilmente en el ser humano y de 
manera innata cuando es su lengua materna  pero requiere 
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considerable esfuerzo cuando es un idioma extranjero. Aun así 
tenemos problemas  cuando escuchamos en nuestro idioma 
Los estudiantes de inglés necesitaran o desearan escuchar el inglés  
en situaciones de la vida real y las razones serán variadas 
dependiendo de lo que ellos necesitan o sean hacer. 
 
Etapas de listening  
Una lección de escuchar a menudo tiene tres partes pre -listening, 
while-listening y post-listening. En esta sección vamos a examinar 
cada parte y las razones por las que son importantes. 
 
A. pre- listening stage. 
 
Existen pocas ocasiones cuando la gente escucha sin tener idea de 
lo que espera escuchar, ´por ejemplo si está en una tienda o en 
algún otro lugar te imaginas que  es lo que te va a decir el vendedor 
o cualquier otra persona dependiendo del lugar, pero en la clase no 
sucede no sucede lo mismo por que el alumno  no tiene ni idea  de 
lo que va escuchar, porque no sabe cuál es el tema , no conoce el 
contexto , así que antes de escuchar el alumno debe saber de qué 
se trata , a esta fase se le describe como antes de escuchar. 
 Esta fase puede incluir toda una gama de actividades  incluyendo lo 
siguiente: 
 la información que da el profesor. 
 información (preguntas, ejercicios) que tienen los alumnos en sus 
materiales. 
 los dibujos que poseen los materiales. 
 las instrucciones que se dan para la fase mientras se escucha. 
 
Estas actividades activan el conocimiento previo, es decir del 
vocabulario que tiene el alumno. 
Muchas actividades de escuchar requieren que el alumno escuche 
como si  estuviera a escondidas  más que participar de la 
conversación, este es un rol que muy poco ocurre en la vida real 
pero es aceptado como estrategia que hace posible que el alumno  
practique de una manera amplia. Mientras que cada intento debe ser 
contextualizado los audios presentados  a los estudiantes  dan un  
grado de realismo, esto tiene que ser aceptado  pues esto a menudo 
puede proveer solo una aproximación de las situaciones de la vida 
real. 
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Asimismo widdowson (1978) nos dice que “el hecho de que el idioma 
extranjero haga su aparición en el contexto de la clase 
inevitablemente socava en el grado de autenticidad que 
naturalmente tiene”. 
 La elección de actividades depende de los siguientes factores: 
 El tiempo disponible. 
 El material posible. 
 Los intereses de la clase y el profesor. 
 El aula 
 El contenido del audio  
Existen diferentes ideas de cómo trabajar esta fase, por ejemplo  
Los alumnos observan un dibujo  y se les hace preguntas y 
respuestas de lo que podría tratarse el tema. 
Presentar una lista de cosas, lugares, acciones, etc. Incluyendo 
algunos distractores para que los alumnos vayan leyendo antes de 
marcar. 
A través de preguntas acerca de una situación determinada, los 
alumnos especulan y predicen que final tendrá antes de escuchar el 
audio. 
Las actividades de esta fase pueden ser lectura, escritura, hablar o 
las tres juntas, estas proporcionan oportunidades para escuchar. 
 
B. the while listening stage. Estas son actividades que el alumno 
realiza mientras escucha. 
Entre tanto Kenworthy (1987) nos dice que es importante que los 
algunos conozcan los sonidos del lenguaje  para que puedan 
desarrollar la comprensión al escuchar. 
A continuación se presenta lagunas actividades que pueden ser de 
gran ayuda: 
 Presentar un dibujo donde arcara con x lo que se les pide.  
 Los alumnos escuchan una conversación y escogen el objeto de 
la cual se está hablando. 
 Dos o tres dibujos impresos  son presentados al mismo tiempo 
quienes escuchan una historia  y escogen una de los dibujos. 
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 Un conjunto de dibujos sin ningún orden  son presentados, donde 
el alumno al escuchar tiene que enumerar. 
 Se presenta un dibujo incompleto, donde el alumno debe dibujar  
escuchando el audio  el grado de complejidad  aumentara según  
el nivel del inglés del alumno. 
 Se realizara trabajos manuales haciendo uso del audio. 
 Completar información, responder preguntas, corregir información. 
 Cualquier sea la actividad escogida que hacer uso de la 
retroalimentación. 
 
C. Post – listening stage  
Son todas las actividades realizadas  después que las actividades de 
escuchar han sido  completadas. Algunas son la extensión de las 
fases anteriores. 
Asimismo Widdowson (1978) sostiene que  “ El objetivo es conocer 
que los alumnos hayan comprendido lo que escucharon, saber por 
qué  algunos no entendieron y expandirse un poco más en el tema 
que se está tratando”. 
La resolución de problemas y la toma de decisiones  son actividades 
de esta fase  
Oral comprehension (listening) 
 
According to Helgesen y Brown (2007) To reach oral comprehension, 
the receiver should interpret the input. This is quite a complicated 
process because the listener has to classify the information received, 
discard unnecessary information and look for the meaning of the 
parts she/he understood. In the last step we will remember that part 
of information we are really interested in. 
Students begin studying English at an early age; they will soon 
acquire skill with global comprehension. 
Listening comprehension exercises should be integral to any 
programs planning as the students advance. While listening for the 
main message may be all that is required in some activities, students 
begin to have more practice with listening for specific information. To 
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assist the students in developing comprehension skills, the students 
should be exposed to as much English as possible. This means that 
the Developing good comprehension skill requires time and effort. If 
language of communication in the classroom should be English 
whenever possible. 
 
Para alcanzar la comprensión oral, el receptor debería interpretar la 
entrada. Este proceso  es bastante complicado porque el oyente 
tiene que clasificar la información recibida, desechar la información 
innecesaria y buscar el significado de las partes que ella/él entendió. 
En el último paso recordaremos que la parte de información 
realmente nos interesa. El desarrollo de la habilidad de la buena 
comprensión  requiere del tiempo y  esfuerzo. Si los estudiantes 
comienzan a estudiar el inglés en una temprana edad, ellos pronto 
adquirirán la habilidad con la comprensión global. 
Los ejercicios de  la comprensión auditiva debería ser integral a 
cualquier programa que planifica como el avance de estudiantes. 
Mientras el listening  para el mensaje principal puede ser todo lo que 
requiere en algunas actividades, los estudiantes comienzan a tener 
más práctica con el listening para, la información específica, y 
ayudar a los estudiantes en habilidades de comprensión que se 
desarrollan, le estudiante debería ser expuesto a tanto inglés como 
posible. Esto quiere decir que la lengua de comunicación en el aula 
debería ser el inglés siempre en lo posible 
 
La expresión oral (hablar) 
Para Hearn  y Garcés (2003) sostienen que   “La  expresión oral 
es una destreza externa, observable de forma directa, por ello se 
le califica como destreza productiva. La expresión oral está 
íntimamente relacionada con la comprensión oral, que es la que 
posibilita su desarrollo. Ambas, actuando de manera interactiva, 
son necesarias para que se produzca la comunicación oral. 
Conforme se avanza en el grado de adquisición de la L2  las 
destrezas orales se interrelacionan con más intensidad y amplitud 
con las destrezas escritas”.  
 
Oral expression (speaking) 
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According to Helgesen y Brown (2007) Speaking is the one of the 
four skills which is different. The other three can be alone, read a 
book alone, and write a letter alone. But people do not usually speak 
alone. That is why it is so important to practice this skill at school.  
Conversation should do alone, on one’s own, without anyone else. 
Anyone can listen to the radio take place with the teacher and other 
students. If the teacher asks a question, the pupils should feel 
motivated to answer. 
Every pupil should have the opportunity to speak as much as 
possible. That is a good reason to practice in pairs or groups with 
other students, every pupil should be motivated to say as much as 
possible. Mistakes should not lay an important part during this 
practice stage, the teacher should note them down and review them 
later so as not demotivate pupils.  
 
De las  cuatro habilidades, la habilidad de hablar es diferente  a las 
otras. Las otras  tres pueden ser hechos solos, puede hacerlo uno 
mismo sin alguien más. Se puede escuchar  la radio solo, leer un  
libro solo, y escribir una carta solo. Pero la gente por lo general no 
habla sola. Es por eso que es tan importante practicar esta habilidad 
en la escuela. La Conversación debería ocurrir con el profesor-
estudiante y entre estudiantes. Si el profesor hace  una pregunta los 
estudiantes deberían sentirse motivado para contestar. 
Cada  estudiante debería tener la oportunidad de hablar tanto como 
posible. Es una buena razón para practicar en pares o grupos con 
otros estudiantes, cada estudiante debería ser motivado para decir 
tanto como posible. Los errores no deben ser tan importante durante 
esta etapa de práctica, el profesor debería apuntarlos y repasarlos 




¿Qué es hablar? 
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De acuerdo con Mcdonoyugh and Shaw (1993) nos dice que   Hablar 
es expresarse con un propósito, en otras palabras  nosotros 
queremos comunicar algo con un fin particular. 
La comunicación oral es un proceso interactivo entre el emisor y el 
receptor donde ambos tienen una función que cumplir. El hablante 
tiene que codificar el mensaje que de comunicar  en un lenguaje 
apropiado y el receptor (no es menos activo) tiene que decodificar el 
mensaje. 
Sabemos que es difícil  desligar la habilidad de escuchar  de la de 
hablar, ambas son dependientes. 
Mcdonoyugh and Shaw (1993)  nos dice que existe cuatro 
razones para hablar  
1. para expresar ideas y opiniones 
2. para expresar un deseo de hacer algo  
3. para negociar y/o resolver un problema en particular. 
4. para establecer y mantener relaciones familiares y/o de amistad. 
Habilidades en la comunicación oral  
1. conversación  
2. pronunciación 
3. exactitud y fluidez. 
Hablar es un proceso creativo. 
 
Criterios metodológicos para la enseñanza de la expresión y 
comprensión oral 
Según Bestard (1992) Para que un método resulte verdaderamente 
practico  y eficaz para enseñar la comprensión oral es imprescindible 
que preste la debida atención tanto a la presentación adecuada de 
un material que contenga todos los elementos presentes en el 
lenguaje oral. En cuanto a la forma de presentar el material auditivo 
hay que tener en cuenta determinados requisitos. En primer lugar, es  
conveniente que el material que se a presentar a los  estudiantes 
este grabado de antemano, tratando de ofrecer textos orales 
preferentemente en forma de diálogos, con las voces distintas 
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hablantes nativos, al objeto q de que el modelo de lenguaje resulte lo 
más real y variado posible. 
Es  importante también que la presentación del material auditivo se 
haga en buenas condiciones acústicas. Con una audición defectuosa 
por parte del alumno, difícilmente se podrá conseguir que este preste 
la debida atención. Para facilitar al alumno la comprensión del 
material presentado puede ser también muy valiosa la ayuda 
simultanea de elementos visuales (dibujos, murales, diagramas 
objetos reales, etc.) y de gestos. Con respecto al contenido del 
material presentado, conviene que este sea adecuadamente a la 
capacidad de asimilación de los estudiantes. 
El dominio de la comprensión oral requiere, ante todo, la capacidad 
de identificar e interpretar los elemento s fónicos, léxico y gramatical 
de la lengua hablada. Estos elementos, sin embargo, no se 
presentan aisladamente en el uso reala del lenguaje, sino que se 
combinan entre sí para formar unidades superiores de significado 
que todo hablante nativo de una lengua sabe interpretar de acuerdo 
con el contexto en el que tienen lugar. 
En relación con estos dos aspectos de  la comprensión existen 
también  dos posibles actividades a realizar en la clase de lengua 
extranjera: las prácticas de comprensión oral intensiva y las prácticas 
de la comprensión oral extensiva. 
Las prácticas de comprensión oral intensiva van encaminadas a 
ejercitar al alumno en la comprensión  de los distintos elementos del 
lenguaje bajo un control sistemático por parte del profesor. Unas 
veces el objetivo podrá consistir en entender al alumno en la 
comprensión de los términos de vocabulario utilizando en un pasaje o 
en una conversación. Otras veces, la atención podrá estar centrada 
en la práctica de determinadas estructuras propias del lenguaje 
hablado. Un buen número de ejercicios podrá estar también 
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orientado a la práctica de los elementos fonéticos (fonemas, acento 
ritmo y entonación) 
Los ejercicios de comprensión oral extensiva sirven para 
proporcionar a los alumnos la oportunidad de desarrollar de un modo 
natural su capacidad compresora. Gracias a su interés por el teme 
elegido, el alumno tiene que intentar descubrir por si solo el 
significado global de lo que ha escuchado, En este actividad no es 
preciso que el profesor intervenga directamente para comprobar 
minuciosamente la cantidad de información que el alumno ha 
conseguido es traer. Es suficiente con saber que este ha logado 
captar el contenido general del mensaje escuchado. Los materiales  
utilizados para este tipo de práctica, deben ser  de acuerdo al nivel 
de conocimiento del estudiante. 
La práctica de la expresión oral debe combinarse con la práctica de 
la comprensión oral. Para ello. Un mismo material  puede ser 
perfectamente utilizado simultáneamente para la práctica de varias 
destrezas lingüísticas Así, la contestación oral a una serie de 
preguntas o un comentario oral escrita y la expresión oral. 
 Indicadores de la expresión y comprensión oral. 
2.1.1. Interpretar 
Por otro lado para Drallny citado por Lang  (2009) Interpretar 
no solo se refiere a la comprensión sino también a la 
expresión oral, porque al aprender una nueva lengua 
totalmente distinta en la gramática, fonología, fonética, 
léxico, etc. significa mucho. Así    para poder expresar 
oraciones o leer un determinado texto haciendo uso del 
habla,  se necesita interpretar, es decir,  reconocer y 
entender  las palabras, la pronunciación, la acentuación para 
ser capaz de reproducirla con el ritmo y la entonación  
adecuada pertenecientes a la lengua que se está 
aprendiendo L2.  Puesto que, los sonidos concretos 
producidos en un acto de comunicación oral son , a su vez , 
susceptibles de significativas diferenciaciones en las que 
intervienen: el acento o intensidad con que destacamos 
unos sonidos con respecto a otros dentro de una palabra o 
frase; el ritmo o manera de distribuir el tiempo destinado a la 
pronunciación de cada uno de los sonidos que componen en 
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las palabras de una frase; y, finalmente, la entonación o 
cambios de tono que experimentan determinadas silabas de 
una frase. 
Asimismo, al momento de traducir un texto de una lengua a 




Entonces podemos decir que no solo se interpreta en la 
comprensión  oral o escrita  sino también al momento de 
reproducir una oración, un texto, un dialogo  o cualquier otra 
actividad que necesita del acto del habla,  es aquí  cuando  se 
requiere de la interpretación porque estamos reconociendo la 
palabra, su respectiva  pronunciación, entonación para 
reproducirla  de manera correcta. 
De modo que la  pronunciación de los sonidos sea clara  y la 
entonación de las oraciones  sea adecuado. Para comprender 
así y darnos cuenta nosotros mismos los errores que podemos 
tener  en la pronunciación, entonación de las palabras u 
oraciones al momento de  hacer uso del habla (speaking) en el 
área de inglés.  La mitad de  los estudiantes de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada practican la pronunciación de palabras 
haciendo uso de diferentes textos escolares brindados  por el 
ministerio de educación  y otros textos que estén a su alcance. 
2.1.2. Entiende 
Por otro lado Bestard  y Pérez (1992) nos dicen que “La 
capacidad del individuo para entender el lenguaje oral 
admite diferentes niveles. Sin embargo, la plena capacidad 
compresora solo se da cuando el individuo está en 
condiciones de ejercer estas tres actividades; identificar los 
contenidos fonéticos, léxico y gramatical: seleccionar los 
elementos más destacados de la cadena hablada que 
posibilitan la interpretación exacta de un mensaje; y retener 
durante un considerable periodo de tiempo la información 
que se está transmitiendo, al objeto de poder contrastarla 
con otras informaciones procedentes de otros contextos e 
incluso, con la propia experiencia de la vida que posee el 
individuo”.  
Para entender un mensaje en la lengua extranjera el estudiante 
tiene que ejercer tres actividades que contribuyen a una mejor 
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comprensión del mensaje oral. Nos referimos: la primera, la 
identificación de los contenidos ya se fonético, léxico y 
gramatical, esto refuerza en buena medida, la capacidad 
expresiva del estudiante. La segunda la selección de los 
elementos más destacados de la cadena hablada .De toda la 
cantidad de información  recibida, una gran parte de ella es 
desechada para quedarnos solamente con aquello que 
consideramos más relevante. Y por último la retención, esto se 
consigue gracias a un proceso de selección que hace posible 
retener en nuestra memoria aquellos datos que son esenciales 
para interpretar los mensajes que nos llegan. 
Para Bestard  y Pérez (1992) No cabe duda que  para 
comunicarse oralmente en una lengua hace falta poseer el 
doble dominio de las destrezas de entender y de hablar. De 
este estas dos destrezas, la de hablar es generalmente 
considerada como la meta ultima de todo el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera, así también como la 
más difícil de conseguir, pero para llegar a esto ,primero 
tendremos  que desarrollar y dominar la destreza de 
entender durante el proceso de aprendizaje del idioma que 
se está aprendiendo. 
Para poder comunicarnos oralmente en un idioma debemos 
poseer el doble dominio de las destrezas de entender y hablar 
.la segunda es consecuente de la primera, cuando uno 
entiende el mensaje habrá una respuesta y esto pasara 
siempre en todo el proceso de aprendizaje del idioma inglés, el 
estudiante no empieza a hablar hasta después de haber hecho 
su interpretación personal de los diferentes mensajes que 
percibe a su alrededor, entendiendo así el significado del 
mensaje, el papel de receptor de información  supone por parte 
del individuo todo un complicado proceso interno de 
elaboración e interpretación del “input”, los sonidos de la 
cadena hablada que llegan a nuestros oídos constituyen un 
complejo material que requiere un cuidadoso análisis antes de 
extraer los mensajes que detrás de él se esconden. 
2.1.3 Escucha 
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Según el autor Rojas (1995) sostiene que “El acto de escuchar 
es un proceso que  se cumple  en etapas y  bajo el 
conocimiento de determinados factores. 
 Las personas que escuchan sonidos fragmentados, 
Identifica como palabras las secuencias breves de sonidos. 
 Trasforma las secuencias más prolongadas de palabras en 
significados. 
 Fragmento” 
Entonces, escuchar es un proceso que consiste en recibir, 
formar conciencia y comprender las secuencias sonoras. 
Debemos desarrollar esta habilidad en los estudiantes del C.E 
Manuel Gonzales Prada  para aumentar la eficacia del  
aprendizaje. Escuchar es un proceso en el cual se pone 
atención en algo que es captado por el sentido auditivo, es 
decir  que la persona apela a las facultades de su oído para oír 
lo dicho: En el estudio del inglés es muy importante nuestra 
capacidad auditiva para poder entender y comprender el 
mensaje de nuestros interlocutores y pronunciar bien  las 
palabras. 
por otro lado Trow y Hamachek (1970) sostienen que  “Se 
empieza a escuchar cuando una persona que habla emite 
sonidos con cierto nivel de volumen, desde cierta distancia, 
con determinada entonación, porque quien escucha no 
tenga conciencia del proceso, en realidad no recibe 
instantáneamente la palabra, sino que más bien acumula el 
sonido recibiendo la palabra mientras se escucha no es lo 
mismo que ver una palabra en el curso de una lectura, 
proceso durante el cual todas las partes de la palabra 
impresionan simultáneamente la retina”. 
La persona que escucha acumula sonidos fragmento por 
fragmento, identifica como palabras las secuencias breves de 
sonidos, y transforma las secuencias más prolongadas de 
palabra en significados. Durante el tercio de segundo necesario 
para oír una sílaba, o durante los varios segundos necesarios 
para escuchar una idea, muchos factores influyen en la 
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transformación del sonido en significados, adquirir una 
comprensión más dará de estos factores en el primer paso para 
el docente que desea mejorar la capacidad de escuchar. Para 
esto el docente debe proporcionar al estudiante temas 
Científicos, histórico, literario, deportivo y de actualidad 
periódico, relacionados con sus intereses  y su realidad 
personal y social para que se hagan expresiones orales, 
diálogos y lectura en voz alta. El estudiante del idioma ingles 
debe tener  una actitud crítica ante lo que se escucha y 
respetar al interlocutor y sus puntos de vista. 
Así mismo también Trow y Hamachek (1970) señalan que  
“La palabra escuchar se refiere al proceso que consiste en 
tomar conciencia de las secuencias sonoras, cuando 
escucha un discurso, la persona identifica primero los 
sonidos  componentes y luego reconoce las secuencias 
sonoras como  palabras conocidos, mediante los caminos 
del análisis auditivo, la reorganización mental y /o la 
asociación designados, los factores representados (atención 
y  concentración , discriminación auditiva, experiencia y 
antecedentes, contexto, transmisión, ritmo de aflujo y 
asociaciones sin relación),determinan la eficacia de la 
persona que escucha para utilizar, e influyen sobre la 
exactitud con que las retiene después de haberlas 
reconocido”. 
La comprensión auditiva se refiere al proceso en virtud del cual 
el flujo permanente de palabras se convierte en significado, la 
comprensión implica una o más vías de pensamiento, 
clasificación, observación de la secuencia. Formación de 
impresiones sensoriales y apreciación. El individuo tiene cabal 
conciencia de que utiliza al análisis auditivo cuando escucha 
por primera vez las palabras de un idioma extranjero, los 
estudiantes también utilizan, conscientemente este enfoque 
cuando practican el análisis fonético, cuando escucha una 
palabra difícil que deben escribir o cuando, intentan imitar la 
voz de un amigo, compañero o quizá del maestro. Cuando las 
expresiones orales, diálogos, audios o palabras en inglés  son 
reconocidos por el estudiante  son retenidas  de manera 
satisfactoria e imitan la pronunciación y entonación adecuada. 
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 2.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
El potencial comunicativo de la lengua hablada es, sin duda alguna, 
muy superior al de la  lengua escrita. Es, precisamente, el 
reconocimiento de está supremacía de la lengua hablada lo que 
explica que en muchas ocasiones se haya dejado de valor en su 
justa medida  la importancia de la lectura o de la escritura en el 
aprendizaje  de una lengua extranjera. Cuando leemos, utilizamos 
los siguientes gráficos (letras, signos de puntuación, entonación, 
pronunciación), de allí que el canal de comunicación es el visual, es 
decir, en el plano de la escritura, dos habilidades correspondientes. 
El escribir  y el leer, podemos así observar que de  las cuatro 
habilidades básicas del lenguaje, dos de ellos  (escuchar y leer) son 
de comprensión. 
Para el DCN (2012) “La Comprensión de textos implica la 
reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir 
las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 
estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción 
crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa 
y para obtener nuevos aprendizajes”. 
 
El texto es una manifestación verbal oral o escrita con un objetivo 
comunicativo, Interpretar  y desarrollar esta capacidad nos permitirá  
analizar lo que emite el texto, distinguir las ideas importantes de un 
texto, un párrafo, un aviso y comprender textos variados de mayor 
complejidad y extensión relacionados con temas de la realidad 
actual y expresados en un lenguaje de uso común., El saber 
comprender es cosa de nuestra vida diaria. Ya que para 
interrelacionarnos con los demás es importante comprender, 
entender el mensaje que transmite ya sea de manera escrita u oral. 
 
Barrios (2006) “En una cultura letrada como la nuestra la 
comprensión lectora es una destreza fundamental. La lectura 
cumple en nuestro medio varias e importantes funciones. Es un 
medio para tener acceso a información de todo tipo. Es 
fundamental para resolver muchos problemas de la vida diaria: 
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buscar una dirección, rellenar un formulario, etc. la lectura también 
es un medio para disfrutar y enriquecerse con lo que otros han 
visto del mundo  y plasmado en un texto. En el ámbito 
estrictamente educativo, la comprensión lectora es fundamental 
porque  a través de ella, el alumno logra otros aprendizajes.” 
 
 
El aprendizaje de un segundo idioma requiere del desarrollo de  
capacidades que son fundamentales para la adquisición del idioma 
inglés, Gran parte de la actividad escolar está organizada en torno  a 
la comunicación escrita y compresión lectora, la comprensión del 
texto  es una capacidad muy importante para el  estudiante porque a 
través de esta logrará  otros aprendizajes que enriquecerán sus 
conocimientos permitiéndole así comprender el significado global de 
un texto. Muchos de los estudiantes tienen dificultades  relacionados 
con los procesos de pensamientos implicados en las mismas. La 
construcción de una representación del contenido del texto, la 
supervisión de la comprensión, el conocimiento de estrategias para 
medir los fallos de comprensión, para identificar las ideas 
principales, para resumir el contenido del texto, etc.,  o cuando el 
estudiante es quien  debe  comunicarse, el conocer como panificar la 
organización de un texto para comunicar una idea, etc., son 
actividades cuyo desarrollo implica pensar de determinada forma 
para que su resultado sea efectivo. 
 
Según Grellet (1981)  nos dice que la efectividad de leer  se ve 
cuando se lee  correctamente y eficientemente  y se es capaz de 
comprender  lo que se está leyendo  para poder lograr el objetivo. 
A través de las lecturas se puede introducir vocabulario nuevo y 
estructuras gramaticales, muchos textos son usados como vehículos 
para la introducción de un nuevo vocabulario y / estructura.  
 
Widdowson.G (1990) la enseñanza de inglés a través de textos  
describe una manifestación  de partes seleccionadas   del idioma  y 
en consecuencia frecuentemente  muestra la alta existencia  de 
estructuras que se quieren enseñar. 
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 Estos tipos de texto  sirven como propósito específico  sobre todos 
los niveles de los principios  y por consiguiente  no debe ser 
descartado. 
 
      STAGES OF A READING LESSON  
Harmer (2009) identifica tres etapas en el proceso de la lectura: el 
pre-reading, el while-reading y el post-reading. En cada etapa,  
explica diversos ejercicios que permiten el desarrollo de la habilidad 
de leer. 
 Pre-Reading Activities 
 Identify the topic 
 Predict and guess 
 Preview the material to get an overview 
 Establish a purpose for reading 
 Raise questions 
 Introduce key who Activate background knowledge (using K W L   
chart, graphic organizers, brainstorming, etc.)  
 Background knowledge activation  
 Ice-breaking.  
 Dynamics  
 Games.  
 
En la etapa de la pre-lectura (pre-reading), se busca motivar a que el 
estudiante establezca el propósito e idea general del contenido de 
una lectura a través de diversas actividades, como la formulación de 
preguntas, dinámicas y juegos, previo a la actividad de leer en sí. 
 
While Reading Activities 
 
 Keep making and check predictions 
 Identify important information 
 Monitor your comprehension (metacognition) 
 Skimming, scanning  
 Make connections  
 Multiple Choice exercises  
 True/False exercises  
 Matching ideas/definitions  
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La etapa de la lectura en sí (while-reading) comprende actividades 
que el estudiante efectúa mientras lee, a fin de identificar las ideas 
principales de la lectura y tener la capacidad de interactuar con ellas. 
 
The Post Reading Activities 
 Check comprehension 
  Organize information Interpret the text and make  value 
Judgements 
 Talk about the message of the text 
 Identify the main ideas and supported details.  
 
En la etapa de la post-lectura (post-reading), se busca que el 
estudiante muestre que comprendió el texto leído, siendo capaz de 
utilizar la información recibida para transmitir una idea general, 
argumente respuestas y exprese una opinión crítica. 
 
Written comprehension (reading) 
 
According to Helgesen y Brown (2007) Students usually feel less 
motivated to practice written comprehension because it seems to be 
more difficult for them. Thus it might be interesting to present written 
language as a means of communication. This aspect gains 
importance if we consider the importance of computers in modern 
life. Students will need to communicate by using e-mails, chat and 
will need to understand many programmers online which can only be 
found in English. 
As we all know written language is introduced later than oral 
language because of its possible negative influences on 
pronunciation. Due to the fact that the pronunciation of English varies 
a great deal from the written presentation of the language, it is 
necessary for the pupils to assure oral expression before starting 
work with written language so as not to interfere in the acquisition of 
this skill.  
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Los estudiantes por lo general se sienten menos motivados a la 
práctica la comprensión de texto porque parece ser más difícil para 
ellos. Así podría ser interesante presentar la lengua escrita como el 
medio de comunicación. Este aspecto gana  importancia si 
consideramos importante la computadora d en la viva moderna de 
los estudiantes ya que tendrá que comunicar usando los correos 
electrónicos, charlará y tendrá que entender muchos programas en 
línea que sólo puede ser encontrado en inglés. 
Como sabemos que la lengua escrita es presentada más tarde que 
la lengua oral debido a sus influencias posibles negativas sobre la 
pronunciación. Debido al hecho que la pronunciación del inglés varía 
en  la presentación escrita, es necesario para los estudiantes  
asegurar la expresión oral antes del trabajo de partida con la lengua 
escrita para no interferir en la adquisición de esta habilidad. 
 
Según Hearn  y Garcés (2003) “La comprensión escrita es una 
destreza privada interna cuyo producto no es observable 
directamente. Por demás comprobar indirectamente que se ha 
producido a través de respuestas orales, escritas o cinéticas por 
parte del lector, es por ello que se le considera una destreza 
receptiva. La comprensión escrita no es una destreza pasiva 
puesto que requiere el alumno ponga en práctica sus capacidades 
para analizar he interpretar los textos y relacionarlas con el 
conocimiento adquirido, en muchas ocasiones a través de otras 
destrezas”. 
 
En la comprensión lectora se produce una interacción: los esquemas 
mentales de conocimiento (lo que el  lector esperar encontrar ahí) 
condicionan la percepción y procesamiento de la información contenida 
en el texto (conceptos, actitudes, valores, etc.) al mismo tiempo el 
contenido del texto va remodelando y actualizando dichos esquemas. 
Ya que es un proceso largo  que se va perfeccionando con un trabajo 
constante y continuo durante años, el estudiante debe poner en 
práctica sus capacidades para obtener  el máximo de su potencial. 
 
 Criterios metodológicos para la enseñanza de la expresión y 
comprensión de textos. 
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Según el mismo Bestard,P. Perez,M. (1992) En la enseñanza de 
idiomas, la lectura ha sido considerada muy a menudo como un 
ejercicio rutinario consistente en la simple reproducción oral de un 
texto. Leer en Voz alta se ha convertido así en un recurso para 
practicar y comprobar la pronunciación de los  alumnos. Se trata de 
una actividad mecánica en la que lo único que se perseguía era 
averiguar la capacidad del alumno para producir correctamente los 
sonidos representados por los símbolos gráficos que componen una 
determinado texto, la lectura es voz alta no resulta así la actividad 
más apropiada para averiguar la habilidad del alumno para captar el 
significado de lo que está leyendo. 
Aparte de la  lectura en voz alta, existe otra más importante desde el 
punto de vista comunicativo del lenguaje; la lectura silenciosa. Esta 
es la actividad que reúne las características propias de la lectura y la 
forma habitual en que esta suele tener lugar en la vida real. La 
lectura silenciosa apunta siempre a lograr una comprensión del 
mensaje contenido en un texto escrito. 
Los objetivos del aprendizaje del aprendizaje  de la lectura en una 
lengua extranjera pueden ser muy variados: obtener una información 
determinada, comunicarse por correspondencia, el placer literario, la 
investigación científica, traducir, etc. Aparte de estos objetivos tan 
específicos, existen también otros más generales, que suelen ser 
comunes a la inmensa mayoría de individuos que se dedican al 
estudio de un idioma: entender toda  clase de textos escritos que 
forman parte de la vida normal (periódicos, revistas, folletos 
informativos, novelas, etc.) el interés por estos usos de la lengua 
escrita suele ir  acompañada también del deseo de sostener 
contactos orales en la lengua objeto de estudio, todo ello  dentro de 
un dominio equilibrado y simultaneo de cuatro destrezas generales 
de escuchar, hablar, leer y escribir 
Existen dos modalidades que pueden utilizarse para la lectura de un 
texto. Nos referimos a la lectura intensiva y a la lectura extensiva. 
La lectura intensiva ha sido una práctica habitual en la enseñanza de 
idiomas y frecuentemente ha sido utilizado con el único propósito de 
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comprobar la capacidad compresora del alumno. Una serie  de 
preguntas sobre aspectos estructurales o de léxico, han servido al 
profesor para juzgar hasta qué punto el estudiante ha logrado 
comprender el significado de los elementos lingüísticos presentes en 
un texto determinado. 
A diferencia de lo que ocurre con la lectura intensiva, con la lectura 
extensiva nos e pretende hacer un análisis meticuloso de un texto, 
sino la búsqueda de una información concreta o del mensaje global. 
Dentro de la lectura extensiva es posible la utilización de  dos 
estrategias distintas, dependiendo de los objetivos propuestos en 
cada caso. En primer lugar, existe una forma de leer a través de la 
cual se intenta averiguar cuál es el contenido general de un texto  
(skimming).Este tipo de lectura está caracterizado por un recorrido 
muy superficial por el texto (incluso solo los títulos o subtítulos de un 
artículo o el índice de un libro) con el fin de obtener una idea general 
sobre tema tratado. Existe también otro tipo de lectura a través de la 
cual el lector busca una determinada información que previamente se 
ha propuesto encontrar. Haciendo caso omiso de todas aquellos 
datos proporcionados por el texto que no conducen a la obtención de 
dicha información (scanning).  
Para comprobar hasta qué punto el alumno ha cumplido los objetivos 
propios de cada lectura, existen fórmulas muy sencillas que permiten 
al profesor obtener la suficiente información en torno al grado de 
aprovechamiento conseguido a través de esta actividad. La  
contestación a unas cuantas preguntas sobre aquellos contenidos 
concretos que más interesada extraer de la lectura a la presentación, 
por  parte del alumno, de un breve resumen escrito sobre los puntos 
más destacados de la información contenida en un texto, será 
suficiente para tener constancia de la efectividad de una lectura en  






Indicadores de la comprensión de texto. 
 
2.2.1. Entiende  
Según  Fleming (2011)nos dice que “Cuando las personas  
se comunican en un idioma que, al menos para una de ellas, 
es extranjero, no es posible  asegurar que los significados y 
los valores compartidos con los que esta imbuidos sean los 
mismos ,cosa que se puede suponer cuando los hablantes 
se expresen  en idiomas que comparten características 
similares. La tarea  de adquirir un idioma tal  y como es 
hablado por cierto grupo en particular significa aprender los 
significados, valores y prácticas de dicho grupo, expresados 
atreves del idioma, sin embargo los  estudiantes 
experimentan dificultad en discernir y entender los 
significados de las connotaciones compartidas”. 
 
El entendimiento agudiza las habilidades de razonamientos, 
cuando se da el entendimiento  las personas están obligadas a 
reflexionar y a captar las definiciones y significados porque 
para poder comunicarse e intercambiar ideas deben 
entenderse en primer lugar. Para que nuestros  estudiantes 
lleguen  a comunicarse en el   idioma inglés   deben aprender 
el significado del idioma y para no tener dificultades  deben 
comenzar de lo fácil a lo complejo, usando  oraciones simples, 
interactuando en el aula de clases, leyendo libros cortos en 
inglés  para incrementar su léxico y potencializar sus 
conocimientos hasta poder relacionarse en un contexto social 
sin ninguna dificultad. 
2.2.2.  Identifica  
Según Romero (2001) Identificar es fundamental en la 
comprensión lectora,  que el lector identifique las ideas 
fundamentales de un texto, es uno de los objetivos 
principales del educador. Es conveniente que el lector, 
además de identificar las ideas, establezca  una jerarquía 
entre ellas y si es posible que realice un esquema de esa 
jerarquización, los estudiantes  tendrán que aprender a 
identificar las oraciones temáticas subrayándolas y 
descartando la información redundante o sin relevancia y 
escribiendo una oración nueva con el contenido relevante. 
Hacer, resúmenes y esquemas de la ideas de un texto 
ayudara al lector en la mejora de la  comprensión lectora. 
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El aprendizaje de la lectura tiene importantes repercusiones en 
el desarrollo lingüístico e intelectual del estudiante, El primer 
acercamiento del individuo a la lectura está caracterizado por la 
tendencia instintiva a reproducir oralmente los sonidos 
correspondientes a las distintas letras o grupos de letras 
(silabas) que le son presentados. En el esfuerzo que ello 
supone, la mente suele estar tan ocupada en identificar el 
mensaje para  traducir a sonidos los símbolos gráficos que 
resulta difícil fijarse en el contenido conceptual que se esconde 
detrás de estos. Tendrá que pasar un cierto tiempo hasta que, 
se acostumbre a pasar directamente de los símbolos gráficos al 
concepto o conceptos por ellos representados. La lectura de un 
texto permite al estudiante un análisis más detenido del 
lenguaje como sistema organizado de signos y, 
consiguientemente, una mayor profundización en el 
conocimiento de los mecanismos que intervienen en la 
estructuración de los elementos morfológicos y sintácticos de 
una lengua. Los estudiantes que leen tienen la posibilidad de 
ampliar sus  conocimientos de la lengua. A través de la lectura 
todo estudiante consigue aprender términos de vocabulario y 
expresiones que, por múltiples circunstancias, no ha tenido 
oportunidad de escuchar a su alrededor. Esto es así, sobre 
todo en el aprendizaje de una  lengua extranjera. 
2.2.3 Organiza 
De acuerdo con Beltan  y Bueno  (1995) sostiene que  “La 
estrategia de organización trata de establecer relaciones 
entre los elementos informativos previamente 
seleccionados. Es pues una estrategia complementaria de la 
estrategia de selección. Evidentemente, para comprender un 
texto no basta seleccionar los elementos relevantes del 
mismo. Una vez seleccionados esos elementos, es preciso 
organizarlos o darles una determinada estructura”.  
A  veces comprender un texto para  nuestros estudiantes es 
complejo y muestran dificultades en  su interpretación para que 
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esto no suceda se debe trabajar organizando los conocimiento 
del texto o la información de diversos temas de interés social 
de manera secuencial y jerárquica  para asimilarlo sin  ninguna 
dificultad,  en primer lugar se debe organizar las ideas, 
conceptos, enunciados y pensamientos y luego seleccionar los 
elementos que nos ayudaran a determinar y entender la 
estructura del texto. 
Entre tanto según Romero (2001) Organizar la información 
importante del texto de acuerdo a sus objetivos esto le 
permite, en primer lugar, comprender mejor el significado 
parcial y global del texto; en segundo lugar, dejar,  “huecos” 
en su memoria para atender más información. En tercer 
lugar, le permite guardar mejor la información y en su caso, 
recordarlo mejor. La estrategia de organización se lleva a la 
práctica mediante técnicas como el esquema, el resumen, el 
ordenamiento,  jerarquización de las ideas y organizadores 
visuales, etc. 
 
Para la comprensión de un texto es muy importante la 
organización, esto permitirá al estudiante una mejor 
comprensión del texto, consiguiendo así  un aprendizaje global 
del idioma ingles más eficaz. El estudiante tiene que construir 
previamente proposiciones e integrarlas, creando una estado  o 
modelo mental sobre sí mismo, esto implica construir puente 
entre lo nuevo y lo conocido, ya que el lector cuando lee no 
puede evitar, interpretar y cambiar lo que lee de acuerdo con 
su conocimiento previo sobre el tema, la comprensión no es 
simplemente cuestión de grabar y contar literalmente lo que se 
ha leído, implica hacer inferencias  esto será posible gracias  a 
la organización  que incluye el uso de estrategias de resolución 
de problemas (estrategias que impliquen el uso de señales 
textuales y de construcción de un modelo, estrategias que 
implican el control de la comprensión y del conocimiento previo 
el tema ,estrategias sobre el uso de reglas),Para que el 
estudiante construya el significado que el autor ha querido 
comunicar en el texto. Organizar un texto en inglés mediante 
organizadores visuales permitirá al alumno que entienda mejor 
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y de manera fácil obviamente el texto que leen es de acuerdo 
al nivel en el que se encuentran los estudiantes del área de 
inglés.  
 
2.3  PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
La producción de textos  posee unas características especiales que 
exigen la utilización de unas técnicas también especiales para su 
enseñanza y aprendizaje. está regida con un código lingüístico por 
ejemplo cuando escribimos, lo hacemos normalmente sin la 
presencia del destinatario de nuestro mensaje y fuera del contexto 
situacional en el que se han producido los hechos o consideraciones 
que nos proponemos reflejar en el acto de escribir, esto hace que al 
escribir nos veamos forzados a utilizar un continuo “monologo 
caracterizado, generalmente, por el desconocimiento o imprecisión 
acerca de cuál va ser la reacción concreta que nuestro mensaje 
puede provocar en el destinatario. La ausencia de “feeedback” 
inmediato que esto supone, hace del acto de comunicación escrita 
una tarea compleja caracterizada por la continua reflexión sobre 
nuestra propia actividad de escribir y sobre las posibles reacciones 
que esta puede posteriormente provocar en el destinatario. 
Por otra parte, la distancia física del destinatario y la propia identidad 
del medio escrito de comunicación no permite echar mano de los 
elementos paralingüísticos (gestos de las manos, de la cara, etc.).En 
el lenguaje escrito tampoco están representado la mayoría de los 
elemento  suprasegmentados (acento, ritmo y entonación) que 
aparecen en la cadena hablada. 
Por otro lado Según el MED citado por  Mclauchlan  (2002) señala 
que  “No hay  hoy en día , ni la hará jamás una única mejor 
manera de evaluar habilidades para la escritura todo intento de 
medir el logro educativo y toda circunstancia en que se redacta un 
texto, presentan, problemas novedosos tanto para quien produce 
como para quien una las pruebas de redacción, por lo tanto, debe 
tenerse mucho cuidado cuando se selecciona algún enfoque y 
algunos métodos de evaluación y algunos métodos de evaluación, 
lo que en un contexto sirve para medir un conjunto de habilidades 
relevantes para la escritura no debería generalizarse a otros 
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contextos sin considerar muy cuidadosamente las circunstancias 
en que la redacción se produce”. 
El lenguaje escrito no es una forma natural de expresión y que 
ocupa una mínima parte del tiempo que solemos dedicar a nuestras 
relaciones humanas y sociales, es fácil comprender que este 
aprendizaje resulta una tarea difícil y que tenga que ser objeto de un 
entrenamiento particular, incluso en la propia lengua nativa de uno. 
Tratándose de una lengua extranjera, llegar a dominio de la 
producción de textos se convierte así en una meta doblemente difícil 
de alcanzar. 
Al respecto el DCN (2010) nos dice que “En la Producción de 
textos se desarrolla el proceso que con lleva la expresión de 
ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 
reestructuración de los textos previamente planificados. Esto 
motiva el espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo 
adecuado de los códigos lingüísticos y no lingüísticos”. 
En  la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la 
expresión de ideas, emociones, sentimientos. Con el cual se estaría 
promoviendo lo activo y creativo que tiene el estudiante, donde 
plasmara textos diversos  con adecuación y cohesión, corrección y 
coherencia, relacionados consigo mismo, con su entorno  familiar, 
utilizando los elementos lingüísticos y no lingüísticos teniendo en 
cuenta su propósito comunicativo y destinatarios. 
Para  Castro (2010) la producción de texto, “Es la capacidad 
comunicativa de plasmar ideas en escritos con el objetivo de 
informar, entretener, mantener una posición y transmitir 
sentimientos, etc. La producción  de textos requiere el desarrollo 
de capacidades específicas como el recojo, selección y 
organización de información; el manejo de estrategias de 
planificación, textualización, revisión, corrección y edición del 
texto. También incluye estrategias metacognitivos de reflexión 
sobre lo producido y de evaluación del mensaje con la finalidad de 
mejorar el proceso”. 
De  acuerdo con la investigación  realizada en la producción de  
texto  hay diferentes maneras en que nos comunicamos, recibimos y 
transmitimos información y nos apoyamos del lenguaje escrito que 
constituye las prácticas sociales del  lenguaje. En el  proceso de la 
escritura, comprende actividades que van más allá de la escritura 
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misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos 
soslayar para mejorar la composición del texto completo, estos 
vienen hacer,  la planificación,  revisión, realización, coherencia, 
cohesión, la organización del texto, secuencias ordenadas del texto 
y los aspectos formales del  texto. 
Entre tanto para Hearn  y Garcés (2003)  nos dicen que “La 
expresión escrita es una destreza lingüística cuyo producto final 
se manifiesta a través del dominio del código grafico  que se 
utiliza.es una destreza productiva cuya complejidad, como  la de 
las demás destrezas lingüísticas, requiere de la intervención de 
procesos cognitivos y Meta cognitivos de diversos rangos, 
necesitado del desarrollo de la comunicación oral para facilitar su 
desarrollo, aunque posea a su vez elementos propios que la  
caracterización y diferencias. 
La expresión escrita no es una habilidad que puede enseñarse de 
manera mecánica y aislada. El aprendizaje  de la escritura tiene 
que estar ligada a temas y actividades que involucren a los 
alumnos de forma integral y en la que existe un propósito 
comunicativo evidente y significativo para ellos. Por ejemplo, para 
invitar, dar gracias al conocer a alguien, o para dejar constancia 
de una actividad que han realizado y a la que pueda volver en 
cualquier otro momento”.  
En la expresión escrita  intervienen procesos cognitivos y 
metacognitivos que al final nos darán un producto, a  la hora de 
trabajar esta destreza es importante recordar que debe formar parte 
de un “aprendizaje significativo y propiciar experiencias afectivas 
positivas”.  Para conseguir estos objetivos nos podemos apoyar en 
actividades de escritura que se presenten al alumno con un 
propósito claro, con temas interesantes  que formen parte de un todo 
coherente y puedan tener destinatarios reales o inventados. Enviar 
una carta a un amigo imaginario. Hacer una tarjeta para regalar a 
alguna persona querido, constituyen propósitos igualmente eficaces 
y asumibles por el alumno. Es preciso ayudarnos de su capacidad 
de imaginación para implicarlos en las actividades relacionadas con 





¿Qué es  escribir? 
Según Greenall y Swam (1986) Escribir es una de las cuatro 
habilidades. Escribir hablar son habilidades productivas. Escribir 
implica comunicar un mensaje  a alguien y alguien que lo 
comunique. Todos los escritos tienen dos cosas en común: 
- comunicar un mensaje en particular. 
- comunicarlo a alguien. 
Stages of writing process 
According to Harmer (2009) the stages of the writing process are: 
 PreWriting - Whatever type of writing a student is attempting, the 
prewriting stage can be the most important. This is when students 
gather their information, and begin to organize it into a cohesive unit. 
This process can include reading, taking notes, brainstorming, and 
categorizing information. Prewriting is the most creative step and 
most students develop a preferred way to organize their thoughts. 
Stream of consciousness writing, graphic organizers, outlines, or 
note cards are popular techniques. Often this stage is best taught by 
a parent modeling the different methods, perhaps a different one 
each week until the student finds which one works best for him. 
 Writing -The actual writing stage is essentially just an extension of 
the prewriting process. The student transfers the information they 
have gathered and organized into a traditional format. This may take 
the shape of a simple paragraph, a one-page essay, or a multi-page 
report. Up until this stage, they may not be exactly certain which 
direction their ideas will go, but this stage allows them to settle on the 
course the paper will take. Teaching about writing can sometimes be 
as simple as evaluation good literature together, and exploring what 
makes the piece enjoyable or effective. It also involves helping a 
student choose topics for writing based on their personal interests. 
Modeling the writing process in front of your child also helps them 
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see that even adults struggle for words and have to work at putting 
ideas together. 
 Revising, or editing is usually the least favorite stage of the writing 
process, especially for beginning writers. Critiquing one’s own writing 
can easily create tension and frustration. But as you support your 
young writers, remind them that even the most celebrated authors 
spend the majority of their time on this stage of the writing process. 
Revising can include adding, deleting, rearranging and substituting 
words, sentences, and even entire paragraphs to make their writing 
more accurately represent their ideas. It is often not a one-time 
event, but a continual process as the paper progresses. When 
teaching revision, be sure to allow your child time to voice aloud the 
problems they see in their writing. This may be very difficult for some 
children, especially sensitive ones, so allow them to start with 
something small, such as replacing some passive verbs in their 
paper with more active ones. 
 Proofreading - This is a chance for the writer to scan his or her 
paper for mistakes in grammar, punctuation, and spelling. Although it 
can be tempting for parents to perform this stage of the writing 
process for the child, it is important that they gain proofreading skills 
for themselves as this improves a student’s writing over time. And 
because children want their writing to be effective, this can actually 
be the most opportune to teach some of the standard rules of 
grammar and punctuation. When students learn the rules of 
mechanics during the writing process they are much more likely to 
remember to use them in the future.  
Las etapas del proceso de escritura son: 
• Pre-escribir  
Cualquier tipo de escritura de un estudiante que está tratando, la 
etapa de pre-escritura puede ser el más importante. Esto es cuando 
los estudiantes se reúnen  información, y comienzan a organizarse 
en una unidad cohesiva. Este proceso puede incluir la lectura, 
tomando notas, lluvia de ideas, y la categorización de la información. 
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La pre-escritura es el paso más creativo y la mayoría de los 
estudiantes a desarrollar una mejor forma de organizar sus 
pensamientos. Arroyo de la escritura la conciencia, organizadores 
gráficos, esquemas, o tarjetas de nota son técnicas populares. A 
menudo, esta etapa se enseña mejor por un padre modelar los 
diferentes métodos, tal vez uno diferente cada semana hasta que el 
estudiante encuentra cuál funciona mejor para él. 
 
•  La Escritura 
La fase de escritura real es esencialmente una extensión del 
proceso de pre-escritura . El estudiante transfiere la información que 
han reunido y organizado en un formato tradicional. Esto puede 
tomar la forma de un simple párrafo, un ensayo de una página , o un 
informe de varias páginas. Hasta esta etapa, pueden no ser 
exactamente determinado en qué dirección irán sus ideas, pero esta 
etapa permite que se asienten en el curso del trabajo tomará. La 
enseñanza de la escritura a veces puede ser tan simple como una 
evaluación de buena literatura junta, y explorar lo que hace que la 
pieza agradable o efectivo. También implica ayudar a un estudiante 
escoger temas para escribir en función de sus intereses personales. 
Modelando el proceso de escritura en frente de su hijo también les 
ayuda a ver que incluso los adultos luchar por las palabras y tienen 
que trabajar en poner ideas juntas. 
 
• Revisión 
La revisión o la edición suele ser el escenario preferido menos del 
proceso de escritura, sobre todo para los escritores que empiezan. 
Criticar la propia escritura puede crear fácilmente la tensión y la 
frustración. Pero mientras que usted apoya a sus jóvenes escritores, 
les recuerdo que incluso los autores más célebres pasan la mayor 
parte de su tiempo en esta etapa del proceso de escritura. La 
revisión puede incluir agregar, eliminar, reordenar y sustituir 
palabras, frases e incluso párrafos enteros para hacer su escritura 
representa con mayor precisión sus ideas. A menudo no es un 
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evento de una sola vez, sino un proceso continuo que el papel 
avanza. Cuando la enseñanza de revisión, asegúrese de darle 
tiempo a su niño para expresar en voz alta los problemas que ven en 
su escritura. Esto puede ser muy difícil para algunos niños, 
especialmente los más sensibles, por lo que les permitirá comenzar 
con algo pequeño, como por ejemplo la sustitución de algunos 
verbos pasivos en su papel con los más activos. 
 
• Corrección 
 Esta es una oportunidad para el escritor para analizar su papel para 
errores de gramática, puntuación, y ortografía. Aunque puede ser 
tentador para los padres para llevar a cabo esta etapa del proceso 
de la escritura para el niño , es importante que ellos adquieren 
habilidades de corrección de pruebas por sí mismos ya que esto 
mejora la escritura del estudiante a través del tiempo . Y porque los 
niños quieren que su escritura sea eficaz, en realidad esto puede ser 
el más oportuno para enseñar algunas de las reglas estándar de la 
gramática y la puntuación. Cuando los estudiantes aprenden las 
reglas de la mecánica durante el proceso de escritura que son 
mucho más propensos a recordar para usarlos en el futuro. 
 
Criterios metodológicos para la enseñanza de la producción 
de textos. 
Según Bestard y Pérez. (1992) La enseñanza de la expresión 
escrita en una lengua extranjera debe ser posterior a la de la 
expresión oral. Con ello no quisiéramos dar a entender que la 
enseñanza de la expresión escrita en una segunda lengua no se 
debe iniciar hasta que no se haya alcanzado un perfecto dominio 
oral de dicha lengua, sino que cualquier práctica de expresión 
escrita tiene  que partir de una actividad oral previa. Sobre todo en 
los primeros niveles, la práctica de la escritura debe apuntar 
fundamentalmente a reforzar el aprendizaje  de los elementos 
lingüísticos practicados oralmente,  sin olvidar la introducción del 
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alumno en la práctica del vocabulario y de las escrituras propias 
del lenguaje escrito. 
En la enseñanza de la expresión escrita también  distinguimos 
una fase de práctica controlada, otra de producción dirigida y otra 
de producción libre. La diferencia entre estas tres fases o etapa 
viene determinada de distinto grado  de iniciativa concedida al 
alumno  a la hora de escribir. También  aquí conviene señalar d 
que la producción libre,  al menos en términos de aprendizaje, 
nunca es realmente  tal desde el momento en que la actividad  del 
alumno está supeditada a una serie  de condiciones o normas 
impuestas por el profesor o el propio libro del texto. 
      La práctica controlada. 
La práctica controlada de la escritura suele consistir  
fundamentalmente en ofrecer una cierta cantidad de material 
lingüístico al alumno para que este lo maneje por escrito 
siguiendo unas pautas muy precisas de actuación. Una forma de 
iniciar al alumno en el uso comunicativo del lenguaje escrito, 
consiste en invitarle a que escriba breves misivas a otros 
compañeros de la clase  invitándole que diga o haga algo que 
pueda  resultar de interés. A nivel de principiantes, una formula 
muy adecuada consiste en practicar primero oralmente con toda 
la clase ejemplos de determinadas funciones  (“shall i open  the 
window?”, “may I have a look at your exercise?”, etc.) evitar luego 
a los alumnos a que individualmente  expresen por escrito estas 
mismas funciones eligiendo ellos el contenido concretos de las 
mismas. De esta manera se consigue a un tiempo ejercer un 
control sobre la forma de expresión y proporcionar al alumno  un 
cierto margen de libertad para que se exprese de modo personal 
a través del lenguaje escrito. 
      La producción dirigida. 
Se pretende que el alumno aporte elementos lingüísticos propios 
de la  lengua escrita partiendo de las orientaciones muy precisas 
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proporcionadas por el profesor o el libro de texto. Aunque las 
ideas o contenidos pueden ser aportados por el profesor, el 
alumno tiene que decidir la forma de expresarlo. La producción 
dirigida de la lengua escrita puede llevarse a cabo partiendo de la 
lectura o audición de un texto. Basándose en dicho texto, el 
alumno deberá redactar su propio texto formando frases que no 
coincidan exactamente con las ofrecidas en el modelo. Para ello, 
el profesor entregara por escrito  una serie de ideas para que 
estos,  apoyándose en ellas, hagan una nueva versión del texto  
que tienen delante. La utilización de nuevas formas lingüísticas  
que obliga esta actividad constituye una autentica creación del 
lenguaje. 
      Producción libre 
Dentro de la expresión escrita la producción libre tiene lugar   
cuando  al alumno se le da la oportunidad de expresarse por 
escrito sobre un tema determinado, recibiendo  para ello un 
mínimo de ayuda por parte del profesor. En principio, tendría que 
ser suficiente  con proporcionar al alumno el  título de un tema y 
dejarle en completa libertad tanto para expresar sus ideas sobre  
el mismo, como para elegir las formas de lenguaje que considera 
más apropiadas en cada caso. 
Indicadores de producción de texto 
2.3.1 Organiza 
Por otro lado para Mclauchlan (2002) sostienen que “ En la  
comprensión escrita  este aspecto de la expresión escrita 
alude al orden y las relaciones que se establecen entre las 
distintas partes de un texto y que le dan unidad. La 
organización permite que se perciba o reduce la idea central 
o tema de la composición.” 
En cuanto a la organización, conviene señalar que  el lenguaje 
escrito, cuya producción es generalmente objetivo de continua 
revisión y reflexión, a  comparación del lenguaje hablado, el 
lenguaje escrito suele ofrecer una mejor organización tanto 
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desde el punto de vista lógica como estructural. A este 
respecto, es fundamental la utilización de un importante 
número de palabras y expresiones cuya función es la de indicar 
la relación entre distintas frases que contribuyen un párrafo. 
2.3.2. Redacta 
Por otro lado Benito (1997) dice que “Redactar es un 
ejercicio que consiste en poner en orden y por escrito cosas 
sucedidas, ideas, sentimientos, etc. y todos ellos  
concebidos con anterioridad  a su plasmación y planificación 
durante  el acto de la disposición. Esta tarea conlleva al uso 
de una variedad determinada de la lengua natural, al 
conocimiento de aspectos sintácticos, semánticos y 
fonológicos, al uso adecuado de elementos grafológicas, sin 
obviar por su puesto, los factores gramáticos y sociológicos”. 
La redacción consiste en poner por escrito las ideas 
previamente ordenadas, a fin de desarrollar de una forma 
completa, clara y precisa un tema específico en un determinado 
espacio, para este proceso se combinan, palabras, frases, 
oración y párrafos con el objeto de dar forma al pensamiento 
elaborado con antelación, siempre teniendo presente los 
conocimientos sintácticos, semánticos,  fonológicos y los 
factores gramaticales y sociológicos. En este sentido, la 
redacción se diferencia de la composición, donde las ideas se  
crean y combinan con absoluta libertad y con mayor dosis de 
originalidad, por esto, se dice que se componen poemas, 
cuentos, novelas, ensayos  y se redactan cartas, informes 
oficios, etc. 
Entre tanto para  Villanueva (2007) nos dice que “A lo largo 
de la educación secundaria, el alumno va a tener que 
escribir constantemente, como parte del proceso de la 
enseñanza - Aprendizaje en casi todas las asignaturas. E 
igualmente va  a tener que hacerlo cuando egrese de ella, 
como parte de su relación con los demás, Hay necesidad, 
por tanto, que el alumno desarrolle, en la educación 
secundaria su dominio del lenguaje escrito. Por otra parte, 
es necesario que aprenda a presentar los hechos e ideas 
con claridad y coherencia  que no cometa faltas de 
ortografía, así como que corrija posibles defectos 
caligráficos.” 
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El estudiante del nivel secundario debe redactar con claridad, 
propiedad y corrección idiomática, presentando los hechos e 
ideas en forma coherente, utilizando formas de expresión 
adecuada y haciendo uso de su potencialidad creadora, en  
todas las áreas del nivel secundario.   Expresarse por escrito 
en un idioma extranjero  no es tan  sencillo como parece 
porque no es fácil plasmar gráficamente la intencionalidad del 
mensaje y demás aspectos formales de la comunicación como 
los gestos y mímicas. El estudiante debe tratar en lo posible 
redactar con claridad, escribir con corrección ortográfica y 
caligráfica utilizando  con propiedad las palabras, presentando 
con coherencia los hechos e ideas, para que la redacción  se  
comprendida. Para  poner en practica la capacidad de 
producción de textos los estudiantes  deben redactar Cartas, 
diálogos, cuentos, leyendas, fabulas, avisos, composiciones 
sobre diversos temas y en lo diversos tipos de comunicación. 
  
1.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje 
Es  una característica esencial que poseen los hombres que permite  
modificar el  comportamiento en virtud de la experiencia previa que han 
adquirido de una u otra manera. Esta modificación sistemática de la 
conducta de un organismo se llama 'aprendizaje'.  
Comprensión de textos 
Implica la  reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite 
distinguir las ideas principales  y secundarias,  teniendo en cuenta las 




DCN (Diseño Curricular Nacional) 
Es un documento normativo de carácter orientador y sirve como guía 
para el docente y sintetiza las intenciones educativas el cual propone el 
desarrollo de capacidades, actitudes, conocimientos y valores en los 
estudiantes de cada nivel educativo. También es útil para realizar 
programaciones curriculares a largo plazo 
Educación: 
 La educación es un proceso de socialización, concienciación   cultural 
y conductual de individuos, al educarse, una persona asimila y aprende 
conocimientos. 
Expresión y comprensión oral  
Implica el desarrollo interactivo de las  capacidades de comprensión y 
producción de textos orales. Este proceso se da en diversas 
situaciones  comunicativas y con diversos propósitos relacionados con 
la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. 
Impulsar 
Es aplicar la fuerza necesaria para  que una cosa se mueva  también 
puede decirse que es la ayuda necesaria para que una cosa 
generalmente una actividad crezca, se desarrolle y tenga éxito. 
Método 
Es  una palabra que proviene del término griego methods (“camino” o 
“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 
significado original señala el camino que conduce a un lugar. 
Metodología 





Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. O  Conjunto de 
factores que determinan el comportamiento” y  “conjunto de razones 
por las que las personas se comportan de la forma en que lo hacen 
proceso psicológico que determina la planificación y la actuación del 
sujeto. 
Motivación intrínseca 
Es  cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 
demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de 
sus fines, sus aspiraciones y sus metas. o el hecho de realizar una 
actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras 
aprende, explora o trata de entender algo nuevo.  
Motivación extrínseca 
 Es cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la 
asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece.  Pertenece 
a una amplia variedad de conductas las cuales son medios para llegar 
a un fin. 
Objetivo 
Es una visión de lo que queremos lograr. La palabra objetivo viene de 
objeto y este del latín obiectus formado del prefijo ob- (sobre, encima) y 
el verbo iacere (lanzar, tirar, como en jaculatoria). Un objetivo no es 
algo muy concreto, sólo indica la dirección a la cual nos dirigimos. Y un 
objetivo es una  visión  esto puede ser una meta, algún proyecto que  
queramos realizar y fin. 
Producción de textos 
Se desarrolla  al proceso que conlleva la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración  de los 




Es un estado de la mente producido por una mayor o menor 
optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes 
regiones compensan su potencial energético, dando la sensación de 
plenitud e inapetencia extrema. 
Texto 
Describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje 
coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la 
palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una 






























CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La educación es un medio para hacer retroceder la pobreza, la 
marginación, la ignorancia, la opresión y la guerra. Es un factor 
indispensable para que la humanidad pueda conseguir los ideales de 
paz, libertad y justicia social pero uno de los grandes obstáculos que 
encontramos en el camino hacia una vida mejor es la falta de motivación  
y este es un problema  que concierne  a todo el mundo, la cual es 
consciente de la importancia del dominio de un segundo idioma 
internacional en este caso el inglés  que se viene promoviendo en varios 
países del mundo. Esta es la razón por el cual hoy en día  hay estímulos 
externos para impulsar al hombre a aprender para dar lo mejor, como 
una atracción que emana del objetivo y actúa sobre el individuo, aspecto 
de la relación de un sujeto con el mundo. 
Con este propósito en nuestro país se ha iniciado intensas acciones de 
preparación de profesores de inglés, se ha brindado textos de inglés a 
diversas instituciones  que impulsen el aprendizaje de esta lengua entre 
los niños, adolescentes  y jóvenes de la educación básica y en el ámbito 
universitario. En este aspecto, se han sumado muchos esfuerzos por 
hacer más fácil y dinámico el proceso de enseñanza  y aprendizaje, pero 
el componente de toda metodología de enseñanza es la motivación tanto 
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del alumno como también de otros factores secundarios que motivan al 
alumno para aprender un idioma. Y en muchos casos se ve que  los 
alumnos no muestran interés por aprender el inglés sino lo toman como 
un curso que solo lo llevan a cabo por la nota o por  otros factores, 
obteniendo así un bajo rendimiento académico en el área de inglés en  la 
educación básica regular (EBR) como también en las universidades. 
En la institución educativa Manuel Gonzales Prada del distrito de Vitarte-
Huaycán  se viene enseñando el inglés como un curso básico en el 
desarrollo integral del aprendizaje del estudiante, pero se tiene un gran 
problema como la falta de motivación de los alumnos, el bajo 
rendimiento en las evaluaciones  se debe a que muchas veces los 
profesores no están motivando adecuadamente  a los alumnos  antes de 
iniciar su clase pero también hay otro factor muy importante que viene a 
ser la falta de implementación  en el aula de inglés ya que para enseñar  
al alumno se requiere también de un ambiente equipado que pueda 
facilitar y motivar al alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje . 
Esto nos motivó a plantear el presente trabajo. que tiene como propósito 
principal la falta de motivación en los alumnos tanto intrínseca como 
extrínseca en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
2.2 .  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema general: 
¿De qué manera se relaciona la motivación con el aprendizaje del idioma 
inglés  en los estudiantes del 4to año de educación secundaria  de la 
institución educativa  Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012?  
2.2.2 Problemas específicos: 
1.  ¿De qué manera  la motivación se relaciona con la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán-Vitarte, 2012? 
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2.  ¿De qué manera la motivación se relaciona con la comprensión  de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán-Vitarte, 2012? 
3.  ¿De qué manera  la motivación se relaciona con la producción de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 
Huaycán-Vitarte, 2012? 
 
2.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1 Objetivo general: 
Establecer la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de 
la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 
2012. 
2.3.2  Objetivos Específicos: 
1. Establecer la relación que existe entre la motivación y la expresión 
y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán-Vitarte, 2012. 
2. Establecer la relación que existe entre la motivación y 
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año 
de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de Huaycán-Vitarte, 2012. 
3. Establecer la relación que existe entre la motivación y la 
producción de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán-Vitarte, 2012. 
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2.4  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
De acuerdo con Méndez (1995), citado por Bernal (2006), La justificación de 
una investigación puede ser de carácter  teórico, práctico o metodológico. 
 
2.4.1. Importancia   teórica 
La presente investigación tiene una justificación teórica, porque aportara 
nuevas definiciones, conceptos y nuevas formas de entender los 
problemas, adaptaciones teóricas a nuestro contexto. 
Importancia  metodológica  
Nuestra investigación se fundamenta en ser metodológica porque 
aportaremos nuevos instrumentos válidos y confiables y herramientas de 
evaluación que ayudarán y serán útiles para las posteriores 
investigaciones. 
2.4.2. Importancia  práctica 
La justificación práctica de nuestro trabajo se fundamenta por que los 
resultados obtenidos contribuirán con información útil que pueda 
resolver, problemas sociales, educativos profesionales, evitar 
consecuencias negativas, prevenir y corregir errores,  mejorar la eficacia 
educativa. 
 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el proceso de nuestra   investigación se tuvo las siguientes limitaciones 
considerando  los aportes de Méndez (1995), citado por Bernal  (2006). 
2.5.1 LIMITACIÓN DE ESPACIO O TERRITORIO 
El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico se la institución 




2.5.2  LIMITACIÓN TEMPORAL 
El proyecto de investigación  se ejecutó en el año 2012 – 2014 tiempo 
necesario y suficiente para realizar un estudio que cumple con los 
estándares internacionales. 
2.5.3  LIMITACIÓN DE RECURSOS 
El recurso económico o presupuesto con el que se contó y utilizó para la 

























CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA. 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLE 
3.1.1. Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de 
la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 
2012. 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
1. Existe relación significativa entre la motivación y la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de Huaycán-Vitarte, 2012. 
2. Existe relación significativa entre la motivación y la comprensión de textos 
del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria 
de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 
2012. 
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3. Existe relación significativa entre la motivación y la producción de textos del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012. 
3.1.3 variables 
a)  Variable I: la motivación; El desarrollo de la motivación  se logra trabajando 
las dos dimensiones  la motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  
b) Variable II: el aprendizaje del idioma inglés; el desarrollo de aprendizaje se 
logra  trabajando las tres dimensiones, la expresión y comprensión oral, la 
comprensión de textos y producción de textos 
3.1.3.1  Operacionalización de variables: 
Tipo de 
Variable 













Motivación Intrínseca  
 Fuerza personal 
 Fijación de metas  
 Autoeficacia 
 Autoconciencia  
Motivación Extrínseca  
 Reconocimiento social 
 Premios e Incentivos 


















Comprensión de textos  
 Entiende 
  Identifica 
 Organiza 
Producción de textos  




3.2  TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1  Tipo de investigación 
En esta investigación, se realizó una investigación sustantiva. La investigación 
sustantiva según Sánchez y Reyes (1998) “podemos definirla como aquella que 
trata de responder a los problemas teoréticos y sustantivos, en tal sentido está 
orientada a describir, explicar, preceder  o retroceder  la realidad, con lo cual se 
va en búsqueda de principios y leyes generales que permite organizar una 
teoría científica 
3.2.2  Método de investigación 
El método específico que orientó la presente investigación fue el método 
descriptivo. El método descriptivo según Sánchez y Reyes  (1998)  consiste en 
describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 
fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se dan en 
el presente. 
1.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño que se utilizó fue Correlacional. Según Sánchez y Reyes (1998) este 
diseño “está interesado en la determinación del grado de relación existente 
entra dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos”. 
También añade que “este tipo de estudio nos permite afirmar en qué medida 
las variaciones de una  variable o evento están asociadas con las variaciones 
en la otra u otras variables, o eventos.” Y se formula de la siguiente manera  
                O1 
 
         M              
 
                       M   = Muestra 
O1 = Variable 1, Motivación  
O2 = Variable  2, Aprendizaje del inglés 
r    =  Relación  entre variable 1 y variable 2 
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3.4   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los instrumentos que se utilizó  en la presente investigación fueron los  
siguientes: 
 Cuestionario de encuesta estructurado, se utilizó el cuestionario de 
escala tipo likert como instrumento para comprobar lo planteado en la 
tesis.  
3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas que se utilizó fueron las siguientes: 
a) Encuesta.- Cea (1999) define la encuesta como “la aplicación o puesta 
en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información 
(oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 
representativa de la población de interés y la información recogida se 
limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario 
precodificado, diseñado al efecto”. 
b) Test para medir los conocimientos del inglés  de los alumnos, de la 
variable  del aprendizaje del idioma inglés  de la investigación realizada 
 
c) Juicio de expertos 
      La técnica de juicio de expertos se dio cuando se validó el  cuestionario 
de la prueba piloto que ha sido aplicado a un grupo de alumnos, antes 
de aplicarse a toda la muestra.  
 
3.6   POBLACIÓN Y MUESTRA 
a) Población:  
Según Fracica  (1998) citado por Bernal (2006). “La población es el 
conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se 
puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”.  
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen los estudiantes 
del 4to grado de educación secundaria, las secciones  A, B, C, D y E haciendo 
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un total de 136 estudiantes de la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de  Huaycán-Vitarte, 2012. 
b) Muestra:  
Según Oseda, (2008) menciona que “la muestra es un sub grupo de la 
población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer 
las principales características de la población) la que hace posible que el 
investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 
población”. 
En  nuestra investigación el tipo de muestra que utilizamos es censal  
donde según Pérez (2010), menciona que, una encuesta censal o censo 
recaba información sobre ciertas características de todos y cada uno de los 
elementos que componen la población. Por lo tanto la muestra de esta 
investigación  lo constituye la misma cantidad de estudiantes de la población 
siendo 136 estudiantes  del 4to año de educación secundaria, las secciones  A, 






















SEGUNDA  PARTE: 
 




















































4.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
 
En esta etapa de la investigación se seleccionó el instrumento del cuestionario 
para las variables y su desarrollo en dimensiones de la siguiente manera: 
 
a) variable I: Motivación  
La técnica que se empleó para medir la variable motivación en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria  de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada, 2012 fue la encuesta, y el instrumento es un cuestionario de escala tipo 
Likert, constituida por 16 ítems. Se recogió la información de 136 estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada, 2012. 
El cuestionario tiene las siguientes alternativas: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca, nunca. Las dimensiones de la variable son las siguientes: 
 
Primera dimensión: Motivación intrínseca, integrada por ocho ítems. 
Segunda dimensión: Motivación Extrínseca, con respecto a esta dimensión se 
ha planteado ocho ítems. 
 
b) Variable II: Aprendizaje Del Idioma Inglés 
La técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje del idioma Inglés 
en los estudiantes del cuarto grado de secundaria  de la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada, 2012 es el Test (examen), y el instrumento es el 
cuestionario, constituido por 8 ítems. Se recogió la información de 136 
estudiantes del 4to grado de la I.E. Manuel Gonzales Prada, 2012. 
Las dimensiones de la variable son las siguientes: 
 Primera dimensión: expresión y comprensión oral,  integrada por tres 
ítems. 
 Segunda dimensión: comprensión de textos con respecto a esta 
dimensión se han planteado tres ítems. 




4.1.2. Validación de los instrumentos 
 
De acuerdo a Sánchezy Reyes  (1998), la validez de un instrumento depende 
de la efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, 
rendimiento o aspecto que asegura medir. 
 
 Para validar nuestros intrumentos, éstos fueron revisados por 4 
expertos: 
 Jurado 1: Mg. Walter POMAHUACRE GÓMEZ   
 Jurado 2: Mg. Patricia BENDEZÚ BAUTISTA 
 Jurado 3: Lic. Óscar ALARCÓN DÁVILA  
 Jurado 4: Mg. Betty Marlene LAVADO ROJAS  
 
 TABLA N° 1 




































Esta formulado por lenguaje 
apropiado. 
86%  90% 90% 90 % 
2. Objetividad  Está expresado en conductas 
observables. 
86% 90% 90% 90 % 
3. Actualidad  Está adecuado  al avance 
ciencia  y tecnología. 
85% 85 % 86% 87% 
4. Organización Existe organización lógica. 86% 90 % 90% 87% 
5. Suficiencia Comprende los  aspectos  en 
cantidad y calidad 
94% 95% 90% 95% 
6. Intencionalidad 
Adecuado para  valorar   
aspectos de la motivación. 
96% 90 % 96% 90% 
7. Consistencia 
Basado  en aspectos teóricos, 
científicos, pedagógicos del 
área. 
86% 90 % 84% 85% 
8. Coherencia Entre las variables 
dimensiones e indicadores. 
96% 90% 90% 95% 
9. Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación.  
96% 95 % 90% 85% 
10. Pertinencia   Adecuado  para tratar el tema 
de  investigación. 
96% 90 % 90% 90% 
PROMEDIO 90.7 90.5 89.6 89.4 

























Cabanillas, G., (2004)  propuso el siguiente cuadro de valoración acerca de los 
instrumentos, en el cual pudimos obtener el nivel de validez de los instrumentos 
empleado en  esta tesis. 
 
CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
        Fuente: Cabanillas A., G (2004) 
Opinión de aplicabilidad: los instrumentos son aplicables y pertinentes; 
cuentan con un valor de 90.5 y son muy buenos de acuerdo a este cuadro  
de valoración.  
 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 
en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su 
formula determina el grado de consistencia y precisión. 
 





En donde:  
K = El número de ítems  
∑Si2  = Sumatoria de Varianzas de los ítems 
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ST2  = Varianza de la suma de los ítems 
œ  = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores:  
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES : TABLA N° 2 
CRITERIO VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
 
a) Instrumento I: Motivación   
 
El instrumento que mide el uso la motivación presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.836 y con un instrumento 
que consta de 16 preguntas. 
 
Estadísticos de fiabilidad 




b) Instrumento II:  Aprendizaje del idioma inglés  
 
El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.850 y con un instrumento 
que consta de 8 preguntas. 
 
Estadísticos de fiabilidad 




4.2.  DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS. 
 
En esta investigación se utilizó  además del cuestionario la técnica Test 
para nuestra segunda variable. Los instrumentos fueron evaluados a través del 
tratamiento estadístico 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  
 
Para el tratamiento estadístico se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach 
para el instrumento I y II para la confiabilidad del instrumento;  y para establecer las 



























4.4. RESULTADOS DE TABLAS Y GRAFICOS 
 
4.4.1. Variable I: Motivación 
 
a) Dimensión: Motivación Intrínseca  
TABLA N° 3 
Dimensión: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 10 7,4 7,4 
A veces 67 49,3 56,6 
Casi siempre 50 36,8 93,4 
Siempre 9 6,6 100,0 
Total 136 100,0  
 
 
Grafico N° 1.  Motivación Intrínseca en los estudiantes del cuarto grado de 







 El 7.4% de los  estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012,  manifiesta que casi nunca se 
siente motivado intrínsecamente  
 El  49.3% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012, manifiesta que sólo a 
veces se siente estimulado por este tipo de motivación,  
 El 36.8% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012, manifiesta que casi siempre la 
motivación intrínseca estimula su comportamiento  
 El 6.6% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012, manifiesta que siempre se 
siente motivado intrínsecamente. 
 
 
b) Dimensión: Motivación Extrínseca   
TABLA N° 4 
 
Dimensión: MOTIVACION EXTRÍNSECA  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 7 5,1 5,1 
A veces 62 45,6 50,7 
Casi siempre 54 39,7 90,4 
Siempre 13 9,6 100,0 












Grafico N° 2.  Motivación Extrínseca en los estudiantes del cuarto grado de 




 El 5.1% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012, manifiesta que casi nunca se 
siente motivado extrínsecamente. 
 El 45.6% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012, manifiesta que sólo a veces se 
siente estimulado por este tipo de motivación.  
 El 39.7% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 manifiesta que casi siempre la 
motivación extrínseca estimula su comportamiento. 
 El 9.6% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 manifiesta que siempre se 






VARIABLE I: MOTIVACIÒN 
 
TABLA N°5 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 4 2,9 2,9 
A veces 74 54,4 57,4 
Casi siempre 53 39,0 96,3 
Siempre 5 3,7 100,0 
Total 136 100,0  
 
 
Grafico N° 3.  Motivación  en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
I.E. Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012. 
 
 
 El 2.9% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 manifiesta que casi nunca se 
siente motivado,  
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 El 54.4% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 manifiesta que sólo a veces se 
siente estimulado por algún tipo de motivación,  
 El 39.0% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 manifiesta que casi siempre la 
motivación estimula su comportamiento  
 El 3.7% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 




4.4.2.  Variable II: Aprendizaje del Idioma Inglés 
 
a) Dimensión: Expresión y Comprensión Oral  
TABLA N° 6 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 5 3,7 3,7 
Casi nunca 30 22,1 25,7 
A veces 71 52,2 77,9 
Casi siempre 22 16,2 94,1 
Siempre 8 5,9 100,0 















Grafico N° 4.  Expresión y Comprensión oral  en los estudiantes del cuarto grado 




 El 3.7% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que nunca alcanza 
adecuado nivel en esta dimensión. 
 El 25.7% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi nunca muestra 
un adecuado desarrollo en esta dimensión. 
  El 52.2% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012,  sólo a  veces presenta 
adecuado desarrollo en esta dimensión, es decir, el 77.9% afirma no 
tener un adecuado desarrollo en expresión y comprensión oral del 
idioma Inglés. 
 El 16.2%  de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi siempre 
se expresa y comprende oralmente el idioma inglés  
 El 5.9% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que siempre se expresa 




b) Dimensión: Comprensión de Textos  
 
TABLA N° 7 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 1 ,7 ,7 
Casi nunca 27 19,9 20,6 
A veces 64 47,1 67,6 
Casi siempre 37 27,2 94,9 
Siempre 7 5,1 100,0 
Total 136 100,0  
 
Grafico N° 5.  Comprensión de textos  en los estudiantes del cuarto grado de 




 el 0.7% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que nunca alcanza 
adecuado nivel en esta dimensión.  
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 el 19.9% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi nunca muestra 
un adecuado desarrollo en esta dimensión.  
 el 47.1%  de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que sólo a  
veces presenta adecuado desarrollo en esta dimensión, es decir, el 
67.6% afirma no tener un adecuado desarrollo en comprensión de textos 
en idioma Inglés,  
 el 27.2% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi siempre 
comprende textos en idioma inglés.  
 el 5.1% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que  lo hacen siempre 
 
 
c) Dimensión: Producción de Textos  
TABLA N° 8 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 3 2,2 2,2 
Casi nunca 23 16,9 19,1 
A veces 57 41,9 61,0 
Casi siempre 32 23,5 84,6 
Siempre 21 15,4 100,0 










Grafico N° 6.  Producción de textos  en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012. 
 
 
 el 2.2% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que  nunca alcanza 
adecuado nivel en esta dimensión. 
 el 16.9% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi nunca muestra 
un adecuado desarrollo en esta dimensión. 
 el 41.9% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que sólo a veces 
presenta adecuado desarrollo en estas dimensiones, es decir, el 61.0% 
afirma no tener un adecuado desarrollo en producción de textos del 
idioma Inglés. 
  el 23.5%  de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi siempre 
produce textos en idioma inglés. 
  el 15.4% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 








VARIABLE II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
TABLA N° 9 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 2 1,5 1,5 
Casi nunca 16 11,8 13,2 
A veces 56 41,2 54,4 
Casi siempre 46 33,8 88,2 
Siempre 16 11,8 100,0 
Total 136 100,0  
 
Grafico N° 7.  Aprendizaje del idioma  inglés en los estudiantes del cuarto grado 





 El  1.5%  de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que nunca alcanza 
adecuado nivel en esta variable. 
 El  11.8% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi nunca 
muestra un adecuado desarrollo en esta variable.  
 El  41.2% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que sólo a  
veces presenta adecuado desarrollo en esta variable, es decir, el 54.4% 
afirma no tener un adecuado desarrollo en el aprendizaje del idioma 
Inglés. 
 El 33.8% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que casi siempre logra 
aprender el idioma inglés  
 El 11.8% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 afirma que lo hace siempre. 
 
 
Test de Aprendizaje del Idioma Inglés 
TABLA N° 10 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en inicio 21 15,4 15,4 
Logro en proceso 62 45,6 61,0 
Logro esperado 44 32,4 93,4 
Logro destacado 9 6,6 100,0 








Grafico N° 8.  Test para medir el  Aprendizaje del idioma  inglés en los estudiantes 




 El 15.4% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 muestra logro en inicio  
 El 45.6% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 muestra aún logro en 
proceso, es decir que el 61.0% de los estudiantes participantes no 
presenta un adecuado nivel de logro en el aprendizaje del idioma inglés. 
 El 32.4% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, Huaycán- Vitarte, 2012 ha alcanzado logro 
esperado  
 El 6.6% de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. 







4.5. PRUEBA DE HIPÒTESIS  
 
La prueba de hipótesis consiste en determinar si la hipótesis es 
congruente con los datos obtenidos en la muestra. La hipótesis se 
retiene como un valor aceptable del parámetro si es congruente con los 
datos. Si no lo es, se rechaza (aunque los datos no se descartan). 
 
4.5.1. Hipótesis general  
“Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la 
institución educativa Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
Se quiere determinar la relación entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para 
determinar el grado de relación entre dichas variables. 
El coeficiente de correlación de Pearson (r) es un método de correlación 
para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se 
calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos 
variables.  
Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
 
A. Hipótesis estadísticas 
  
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-
Vitarte, 2012”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.174. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.174. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 











D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 136, gl=136-2=134 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  174.0/ xyxy rr  
Correlaciones 
Correlaciones 
Correlación de Pearson 
VARIABLE II : APRENDIZAJE  
DEL IDIOMA INGLÉS 
Test de 
Aprendizaje 
 VARIABLE I : MOTIVACIÒN ,716** .257 
Sig. (bilateral) ,000 .003 
N 136 136 
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En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés es 0.716 puntos, fuerte y 
positiva, superior a 0.174, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Respecto a la 
relación entre el nivel de motivación y el test de aprendizaje, se aprecia que 
el coeficiente de correlación es 0.257, es decir moderado con un valor de 
significancia inferior a 0.05, es decir significativo al 0.05. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre la motivación 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
4.5.2. Hipótesis específicas 
4.5.2.1. Hipótesis específica 1 
“Existe relación significativa  entre la motivación y la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012”. 
A. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa  entre la motivación y la 
expresión y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to 
año de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa  entre la motivación y la 
expresión y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to 
año de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.174. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.174. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 











D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 136, gl=136-2=134 











Correlación de Pearson Dimensión : EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
 VARIABLE I : MOTIVACIÒN ,626 
Sig. (bilateral) ,000 
N 136 
 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación entre 
la motivación y la expresión y comprensión oral es 0.626 puntos, moderada 
y positiva, superior a 0.174, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre la motivación 
y la expresión y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 
4to año de educación secundaria de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
4.5.2.2. Hipótesis específica 2 
“Existe relación significativa  entre la motivación y la comprensión de textos 
del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de 
la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
A. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa  entre la motivación y la 
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe relación significativa  entre la motivación y la 
expresión y la comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes 
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del 4to año de educación secundaria de la institución educativa Manuel 













Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.174. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.174. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 











D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 136, gl=136-2=134 








Correlación de Pearson Dimensión : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 VARIABLE I : MOTIVACIÒN ,657 




En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación entre 
la motivación y la comprensión de textos es 0.657 puntos, moderada y 
positiva, superior a 0.174, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre la motivación 
y la comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año 
de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada 
de  Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
4.5.2.3. Hipótesis específica 3 
 
“Existe relación significativa  entre la motivación y la producción de textos 
del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de 
la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012”. 
 
A. Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis Planteada:“Existe relación significativa  entre la motivación y la 
producción de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 




Hipótesis Nula: “No existe relación significativa  entre la motivación y la 
expresión y la producciónde textos del idioma inglés en los estudiantes del 
4to año de educación secundaria de la institución educativa Manuel 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.174. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.174. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 











D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 136, gl=136-2=134 











Correlación de Pearson Dimensión : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 VARIABLE I : MOTIVACIÒN ,571** 




En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación entre 
la motivación y la producción de textos es 0.571 puntos, moderada y 
positiva, superior a 0.174, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: “Existe relación significativa entre la motivación 
y la  producción de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año 
de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada 













4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 En base a los resultados obtenidos de la  prueba de hipótesis se infiere  
que existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de 
la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 
2012. Esta afirmación tiene relación con los resultados obtenidos por 
Rodriguez  (2005), quien afirma “Que los factores motivacionales ejercen 
una influencia jerarquizada  para el aprendizaje significativo” 
 En base  a los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis especifica 
N° 1 se infiere que existe relación significativa entre la motivación y la 
expresión y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to 
año de educación secundaria de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012. Esta afirmación tiene  
relación con los resultados obtenidos  por Moreno y Navarro(2008), 
quienes afirman que  “El uso de estrategias para desarrollar la expresión 
y comprensión oral contribuye al mejoramiento de la capacidad 
expositiva de los alumnos” 
 En base a los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis especifica 
N° 2 se infiere que existe relación significativa entre la motivación y la 
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año 
de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012. Esta afirmación tiene relación con los 
resultados obtenidos por Navarro (2013), quien afirma que “La 
motivación influye en la comprensión lectora de los estudiantes” 
 
 En base a los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis especifica 
N° 3 se infiere que existe relación significativa entre la motivación y la 
producción de textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012.Esta afirmación tiene  relación con los 
resultados obtenidos por Máxima (2009) quien afirma que el alumno 
necesita activar tanto su conocimiento general del mundo  como el 






 La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria 
de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-
Vitarte, 2012”, es decir que la correlación es directa, fuerte y positiva. 
 La motivación se relaciona significativamente con la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012”, porque el nivel de correlación es 
moderada y significativa. 
 La motivación se relaciona significativamente con  la comprensión de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012”, ya que la correlación es directa y moderada. 
 La motivación se relaciona significativamente con  la producción de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012”, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula se afirma que existen razones suficientes 











 A los directivos de la Institución Educativa deben propiciar en  los 
docentes la formación continua   en temas específicos de motivación para 
reforzar  e incrementar  en los estudiantes  el interés  de aprender, 
potenciar sus habilidades para que puedan mejorar  su nivel  en el 
aprendizaje del idioma inglés.  
 Los docentes deben propiciar tareas auténticas (Brophy, 1983; Brophy y 
Kher, 1986; Stipek, 1993) es decir, que sean congruentes con el objetivo 
que se desea alcanzar, además tomando en cuenta las necesidades y los 
niveles cognoscitivos de cada uno de los alumnos. 
 Los docentes pueden utilizar estrategias de motivación intrínseca y 
extrínseca para ayudar a los estudiantes a ver el valor de la tarea de 
aprendizaje. 
 El docente debe asociar las actividades de la clase con los intereses del 
estudiante en deportes, música, eventos de actualidad, mascotas, 
problemas o conflictos comunes con la familia y amigos, modas, televisión 
y personalidades del cine u otras características significativas de sus vidas 
(Shiefele, 1991), propiciando mejor un clima agradable de clase y una 
motivación intrínseca. 
 Los docentes deben de crear un ambiente tal que les permita a los 
mismos estudiantes motivarse (Cyrs, 1995). Asimismo, deben de 
mantener expectativas realistas a la hora de desarrollar su trabajo, hacer 
presentaciones, dirigir actividades en clase, y hacer exámenes; y al mismo 
tiempo dé a los estudiantes oportunidades para tener éxito. Esa 
combinación puede funcionar siempre que, según los estudiantes, se dé 
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1. Matriz Operacional de Variables  
2. Matriz de Consistencia 
3. Ficha de validación de instrumentos (Juicio de experto) 




















MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE 
LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DE  HUAYCÁN-VITARTE, 2012. 




Es un proceso en el cual se va generar 
una energía que llevara al individuo a 
emitir una conducta o comportamiento 
orientado hacia un fin determinado  
 
 Motivación Intrínseca 
 
 Fuerza personal 










 Motivación Extrínseca 
 
 Reconocimiento social 
 Premios e incentivos 










 DEL INGLÉS 
Aprendizaje es un proceso en virtud del 
cual una actividad se origina o se 
cambia relativamente permanente 
como consecuencia de una 
experiencia.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 













PG: ¿De qué manera  se relaciona la 
motivación con el aprendizaje del 
idioma inglés  en los estudiantes del 
4to año de educación secundaria  de la 
institución educativa  Manuel Gonzales 
Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012? 
O.G: Establecer la relación que existe 
entre la motivación y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes 
del 4to año de educación secundaria 
de la institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 
2012. 
H.G: Existe relación significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes 
del 4to año de educación secundaria 
de la institución educativa Manuel 
























































del 4to año de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Manuel 








Toda la población 
del 4to año A, B, 
C, D y E (136 
estudiantes) de   
la institución 
educativa Manuel 
Gonzales Prada.   
P. ESPECÍFICOS: 
1. ¿De qué manera la motivación se 
relaciona con la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en 
los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012? 
2. ¿De qué manera la motivación se 
relaciona con la comprensión  de 
textos del idioma inglés en los 
estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-
Vitarte, 2012? 
3. ¿De  qué manera la motivación se 
relaciona con la producción de textos 
del idioma inglés en los estudiantes del 
4to año de educación secundaria de la 
institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de  Huaycán-Vitarte, 2012? 
O.ESPECÍFICOS: 
1. Establecer la relación que existe 
entre la motivación y la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés en 
los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la institución 
educativa  Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012 
2. Establecer la relación que existe 
entre la motivación y comprensión de 
textos  del idioma inglés en los 
estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-
Vitarte, 2012. 
3.  Establecer la relación que existe 
entre la motivación y la producción de 
textos del idioma inglés en los 
estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de  Huaycán-
Vitarte, 2012. 
H.ESPECÍFICOS: 
1. Existe relación significativa  entre 
la motivación y la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés 
en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la 
institución educativa Manuel 
Gonzales Prada de  Huaycán-Vitarte, 
2012 
2. Existe relación significativa entre la 
motivación y la comprensión de 
textos del idioma inglés en los 
estudiantes del 4to año de educación 
secundaria de la institución educativa 
Manuel Gonzales Prada de  
Huaycán-Vitarte, 2012. 
3. Existe relación significativa entre la 
motivación y la producción de textos 
del idioma inglés en los estudiantes 
del 4to año de educación secundaria 
de la institución educativa Manuel 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA INGLÉS  
 
GRADO Y SECCION:……………………………………… FECHA:………………………………………                                                            
 
INSTRUCCIONES: Estimado alumno, a continuación se te presenta 24 ítems relacionados con la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés, marca sólo una alternativa con una (X) según consideras conveniente. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 















VARIABLE I : MOTIVACIÒN 
 Dimensión: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA       
1 Me dedico al máximo en mis clases de inglés porque tengo interés y voluntad para aprender.      
2 Hago y cumplo con todas las actividades asignadas por el profesor para mejorar  mi  aprendizaje 
del  idioma Inglés. 
     
3 Me esfuerzo en aprender el inglés porque me servirá para la carrera que pienso estudiar.      
4 Estudio con mayor empeño el inglés  porque  quiero ser el mejor alumno.       
5 Me esfuerzo y dedico tiempo en  aprender el inglés para  tener un mejor rendimiento.      
6 Practico constantemente el inglés en mi casa y en el aula  para aprender mejor el inglés.      
7 Soy consciente de mis dificultades en las clases de inglés y me esfuerzo en mejorar mi nivel de 
aprendizaje. 
     
8 Si tengo dudas  al desarrollar las actividades en el área de inglés, pregunto al profesor, utilizo 
diccionario, libros en inglés para perfeccionar mi aprendizaje.  
     
 Dimensión: MOTIVACION EXTRÍNSECA       
9 Solo participo en la clase de inglés porque quiero ser reconocido y llegar a ser el más popular del 
salón. 
     
10 Trato de desarrollar bien las actividades en las clases de inglés porque quiero recibir 
reconocimiento del profesor y mis compañeros. 
     
11 Asisto a la clase de inglés para no salir desaprobado.       
12 Participo en la clase de inglés para mejorar  mis calificaciones.       
13 Sólo estudio bien el  inglés porque obtendré buenos resultados en el examen.       
14 Estudio inglés porque  es un idioma muy importante y me ayudará a desenvolverme en el futuro, 
frente a una sociedad cambiante. 
     
15 Considero  que aprender el inglés es necesario  para tener  mayores oportunidades en el campo 
laboral y profesional. 
     











 VARIABLE II : APRENDIZAJE      
 Dimensión : EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL      
17 Leo un determinado texto en voz alta con una pronunciación  adecuada en la clase de inglés.        
18 Entiendo y sigo las instrucciones de uso diario en la clase de inglés.      
19 Escucho y comprendo la información transmitida de un medio auditivo (CD) en la clase de inglés.       
 Dimensión : COMPRENSIÓN DE TEXTOS       
20 Entiendo el contenido del texto leído en la clase de inglés.      
21 Identifico  el tema,  las ideas principales y secundarias  del texto que se lee en la clase de inglés.      
22 Organizo la información empleando gráficos visuales como mapas conceptuales y/o  mapa mental  
para  una mejor comprensión del texto leído. 
     
 Dimensión : PRODUCCIÓN DE TEXTOS       
  23 
 
Organizo el orden y la secuencia de las palabras u oraciones cada vez que desarrollo una oración, 
un  párrafo o un determinado texto en inglés de manera que tenga  coherencia. 
     
  24 Redacto  un texto, una carta  o un correo electrónico en inglés utilizando adecuadamente las reglas 
gramaticales y ortográficas. 














































Oral Expression and Comprehension 














3. Listen the six conversations. For each conversation, check Can or Can`t.  
  
                                                                                                               Can                      Can`t 
Conversation 1    Use a computer?    
Conversation 2    Dance samba? 
Conversation 3     Play tennis? 
Conversation 4     Drive? 
Conversation 5     Play  chess? 
Conversation 6    Speak Russian? 
 
Thalia works for an important Coca Cola company. She starts 
working at 8 o´clock in the morning every day. In this 
moment she is speaking with her boyfriend on the cell 
phone. 
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Text comprehension  
1. Read the article about CEDRO then answer the questions.  
CEDRO 
CEDRO is a Peruvian institution that helps people in the prevention of drug abuse and with the rehabilitation of drugs 
addicts. This institution develops different programs to deal with this social problem. CEDRO works together with 
professionals in different areas: psychologists, doctors, social workers and teachers are among them. The association 
offers support through several activities such as talks, visits to schools and other institutions or even going to 
community organizations where they can get in touch with drug addicts who would otherwise be impossible to contact. 
 
CEDRO also provides guidance, information and advice through an especial service called “a listening place” where, 
through a telephone call or via the internet, they can solve problems or give emotional support to anyone involved in 
drug abuse or to the family and those close to the person who needs help. If you know someone who is at risk, here is 
the e-mail address: escucha@cedro.org.pe  
MED. DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 
 
1. CEDRO is  
A. a hospital          B. an organization          C. a professional school 
2. CEDRO works together with 
A. drugs               B. contacts                    C. specially trained people  
3. Get in touch means 
A. To inform         B. to touch                     C. to contact  
4. What does “they” refer to in paragraph 2 line 2? 
A. CEDRO            B. a telephone calls        C. a listening place.  
2. Read and label the sentences as main idea (P) and secondary ideas (S) according to the reading.  
a) The association makes  activities such as talks, visits to schools and other institutions (   ) 
b) CEDRO works together with professionals in different areas: psychologists, doctors, social workers and 
teachers (    ) 
c) CEDRO is an  institution that helps people in the prevention of drug abuse and with the rehabilitation of drugs 
addicts (    ) 
d) They can solve problems or give emotional support to anyone involved in drug abuse. (    ) 
 












CEDRO help to?  
 
Also CEDRO 
helps to…    
A. Drug addicts people 
B. Solve problems or give emotional 
support to the person who needs help. 
C. Activities such as talks, visits to school 
and other institution.  




Text production  
1. Write a short paragraph by putting the following sentences in correct order. 
 
 He loved drawing and created Mickey Mouse 
     in 1928 
 
 He died in California in 1966. 
 
 After mickey he continued his work on animated 
           cartoons giving life to “Snow White and seven 
           Dwarfs” in 1937 
 
 Walter Disney was born in Chicago in 1901.  
 
 “Bambi” in 1942, and “Alice in wonderland”  
            in 1951. 
 
2. Write an e-mail. 
Complete the table with your personal information and then   you write about yourself using the 
information in the first chart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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